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SERTICIO PARTICULAR 
DEL 
Diario de ta Marina 
D E H O Y 
Madrid, Marzo 15 
. . V I A J E MISTERIOSO 
El Ministro de Hacienda señor Os-
ma salió ayer precipitadamente para 
Biarritz, dond^e lia permanecido algu-
nas horas» ri©gT«s)ando lensegfuida á 
esta Corte. 
En Biarritz almorzó con el Rey 
Eduardo de Inglaterra. 
Este inesperado viaje es objeto de 
muclios comentarios y aunque el Go-
bierno asegura que no tiene el asunto 
la importancia que algunos le supo-
nen, se presienta sin embargo rodeado 
de impenetrable secreto... 
De todos modos se relaciona el via-
je a Biarrits del señor Osma, oon una 
próxima entrevista del Rey de Ingia^ 
terra y del Rey de España en Carta-
gena. 
E N V A L E N C I A 
En Valencia ha estallado un petar-
do sin ocasionar desgracias personales. 
En aquella ciudad aumenta la exci-
tación con motivo de haberse procesa-
do á la mayoría de los concejales jbor 
injurias al Arzobispo, y se están re-
ccncentrando fuerzas de la Guardia 
Civil en previsión de probables des-
óráense. 
e n O b é s p o 7 4 y 9 9 , a c a b a 
d e r e c i b i r u n b o e n s u r t i -
d o d e o b j e t o ® , p r o p i o s 
p a r a r e g a l o s e n i o s d í a s 
19 y 2 2 , a i B o s q u e , a i 
BOSQUE DE BOLONIA 
O b i s p o 7 4 y 9 9 
E l señor Varona, jefe—interino ó 
definitivo, para el caso es igual—del 
partido conservador, cree que la pér-
dida de la independencia, por el pro-
tectorado ó la anexión, dadas las ten-
dencia económicas de la época, nos con-
duciría á la definitiva transformación 
de Cuba en una f actoría explotada por 
«ndicatos de no residentes. 
Nosotros creemos precisamente lo 
¡«ontrario: que las garantías que ase-
gurasen estabilidad al Gobierno cuba-
no har ían crecer y desarrollarse ca-
pitales genuinamente cubanos; es decir, 
de residentes en Cuba. 
Durante la administración del se-
ñor Estrada Palma hemos visto es-
tablecerse numerosas sociedades ame-
ricanas explot&das por sindícate» de 
no residentes, y hemos visto también 
que otras establecidas en Cuba desde 
hacía muchos años trasladüban el 
domicilio á Londres, Nueva York, etc. 
La explotación industrial y mercan-
t i l por sindicatos de no residentes es un 
fenómeno que no tiene relación oon 
la independencia polí t ica; obedece á 
otras causas: á los recursos natura-
les que brinda el país, á las facilida-
des de explotarlos, á la inexistencia 
ó escasez de capitales en el país mis-
mo y, en fin, á las garant ías de estabi-
lidad y de justicia que brinda la or-
ganización legal del pueblo donde la 
explotación se emprende. 
E n Santo Domingo, Venezuela y 
Honduras, por ejemplo, que son na-
ciones independientes, el espíri tu de 
empresa está muerto, ó arrastra vida 
precaria, por falta de capital y por fal-
ta de garant ías . 
E n Canadá, colonia británica, el es-
pí r i tu de empresa es potente, porque 
existe el capital local, aífluye el capital 
extranjero y sobran las garant ías de 
paz y 'de justicia. 
Estableciendo en Cuba esas garantías 
cesaría el retraimiento de los capitales 
locales, afluirían los capitales extran-
jeros y se favorecería el desarrollo de 
la potencia productiva de la población 
autóctona. 
Hacer depender la prosperidad pú-
blica en Cuba de que el país no sea 
anemdo, protegido n i intervenido, 
es una idea que con dificultad podíamos 
concebir que se le ocurriese á nadie; n i 
siquiera al señor Varona. 
Además, es una idea heterodoxa des-
de el punto de vista del programa con-
servador. 
Oigamos ahora á Pepe de Armas, que 
no sólo escribe bien sino que también 
discurre bonísimamente: 
E l señor Estrada Palma cortó por 
lo sano, .requiriendo el auxilio de los 
Estados Uunádos, y aunque se equivo-
có en la creencia, de que los americauos 
lo ayudarían, á vencer la revoluoión, 
ei resultado práctico de su actitud fué 
el inmediato restablecimiento de ia paz. 
Con la intervención de los Estados 
Unidos desapareció una potencia de 
primera clase. E l país respiró con el 
cambio, y si Roosevelt no vuelve á incu-
r r i r ahora en la única tontería que ha 
hecho en su vida política—la de preten-
der que una república hispano-ameri-
cana pueda ser diferente de las otras 
de su clase—los cubanos tendrán que 
agradecer siempre al señor Estrada 
Pa íma que su nación se constituya so-
bre bases de verdadera solidez, derecho, 
libertad y justicia. 
E l Protectorado, no me cansaré de 
repetirlo, significa todo esto, y, además, 
una siutación más decorosa para la na-
cin cubana que la del látigo en manos 
de los Estados Unidos que se llama 
" Enmienda Pla t t . " 
Nada de extraño tiene, por tanto, 
que tan pronto como la idea del "con-
t r o l " americano se expresó á raíz de la 
revolución últ ima en los vigorosos edi-
toriales de Mr. Slevin en este periódi-
co y en razonados artículos, poco des-
pués, del DIARIO DE LA MARINA (que 
dio á la idea el apoyo de su gran circu-
lación en la mayoría de lengua caste-
llana) todas las clases verdaderamente 
conservadoras acogieron el programa 
•oon el mayor entusiasmo. 
Cuando en el mes de Noviembre el 
Dr . Lainé abogó por el Protectorado 
abiertamente, la aclamación fué gene-
ral . Cierto "ateniense", amigo mío, 
"de l tiempo de Pericles", pero homó-
nimo de un Justicia Mayor de Ara-
gón, y que no anda con rodeos para dar 
á las cosas su verdadero nombre, viaja-
ba entonces por Italia,; pero pudo son-
re í r áticamente á su regreso al ver en 
cuán buenas manos había caído su ban-
dera de 1900. 
Ya los proteetoristas forman legio-
nes. Todos los que verdaderamente de-
seaoi la República de Cuba compren-
den que el Protectorado os la única ma-
nera de salvarla, porque evita una ter-
cera y úl t ima intervención de los Esta-
dos Unidos para privar á los cubanos 
de su gobierno propio. 
IIIIIIUIIIII — mi ei mm 
La nota elegante para el verane la 
da eiste a ñ o l a ' peletería La Josefina 
de Miuraillia y Villegas con «¿1 catlzado 
de lona, y en cuanto á sombreros los 
m á s elegantes están all í de pajiñla, con 
cintas .'de 'elegantes coloi'as. 
8 de Marzo 
E n este país, que tiene más de 9 mi-
llones , de kilómetros cuadrados de ex-
tensión y sólo 8 habita/ntes por kilóme-
tro, no se quiere la inmigración japo-
nesa; pero sí se quiere en el Brasil, 
á pesar de ser aquel un país, como este, 
de mucha tierra y poca gente. 
E l Cónsul General de los Estados 
Unidos en Río Janeiro ha comunicado 
á su gobierno que pronto comenzarán á 
llegar al Brasil trabajadores japone-
ses. Antes se establecerá una Hnea de 
vapores entre aquella república y el 
Japón , bajo la ibandera de este impe-
rio, por la vía del Cabo de Buena Es-
peranza; acuerdo excelente, porque en 
ese trayecto hay muchas importantes 
escalas y por lo tanto, negocio de fletes, 
y así, la línea " p a g a r á " , como dicen 
los americanos. , 
E l Cónsul General, Mr. G. E. A n -
derson, prevé que la introducción de 
grandes masas de braceros nippones en 
el Brasil tendrá considerables resulta-
dos económicos. Uno de ellos será la 
creación en aquella república de arro-
zales en vastas áreas que hoy no se u t i -
lizan; allí se podrá desarrollar una de 
las mayores producciones arroceras del 
mundo. 
Otro resultado será fomentar en el 
Este de Asia el consumo de café brasi-
leño; y otro, dar salida en el Brasil 
á los varios artículos de uso general 
que, á precios bajos, fabrican los japo-
neses. Estos, como es sabido, ya expor-
tan hoy fósforos, tejidos de algodón, 
esteras, loza, sedería, obras de paja, j u -
guetes, objetos de laca, etc. De todo es-
to hay demanda en el Brasil, donde, 
según parece, se venden imitaciones de 
productos japoneses... hechas por los 
alemanes; y váyase por las imitaciones 
de productos franceses é ingleses... 
hechas por los japoneses. 
Durante la guerra con Rusia, algu-
nos corresponsales de periódicos ame-
ricanos no pudieron acallar la indig-
nación que les causaba el no encontrar 
en toda la Majnchuria whiskey escocés 
que no fuese fabricado en el Japón. 
Pero ¿ i rán al Brasil muchos obre-
ros japoneses? Se ha publicado, con 
motivo de la cuestión de las escuelas 
de San Francisco, que el gobierno de 
Tokio no tiene interés en que los que 
emigren del imperio, vayan al extran-
jero, porque los necesita para poner á 
Corea en explotación. Sin que esto deje 
de ser cierto, no lo es menos que al 
J apón puede convenirle además de co-' 
locar en Corea y en la Manohuria ei 
grueso de su exceso de población, en-
viar algo de este exceso á algunas de 
las repúblicas ibero-americanas, poco 
pobladas y de escaso desarrollo fabril. 
E l beneficio no estará tanto en que 
se proporcionará manera de v iv i r á los 
emigrantes que acudan á esos países— 
y que podrían colocarse en Corea ó en 
la Manohuria—sino en que ellos1 ser-
virán de base para estimular el comer-
cio entre el Japón y la América ibéri-
ca. • . 
A ésta, n i irán sólo braceros para 
los arrozales, los cafetales, etc., si que, 
también, comerciantes, tenderos, que 
da rán á conocer los productos japone-
ses yjharán la competencia á los expor-
tadores de Europa y de los Estados 
Unidos. Y así se explica que el gobierno 
del Mikado, ai mismo tiempo que 
declaraba no importarle el que sus na-
cionales viniesen ó no á los Estados 
Unidos, negociaba con el Brasil para 
enviar allí algunos; y está en negocia-
ciones, según se ha dicho, con Ohile y 
con la Argentina, para idéntico fin. 
Esas naciones necesitan trabajado-
res y el Japón puede darles una parte 
de los que necesitan; y lo que ellas 
pueden dar ai J apón es mercados, que 
es lo que él busca; mercados en Amé-
rica, donde está la línea de menor re-
sistencia. Sería una tontería que intén-
tese vender en Europa sus imitaciones 
de artículos europeos. 
Hay buen sentido en esa política eco-
nómica, de tanta uti l idad para los nip-
pones como para esos pueblos ibero-
americanos. Y, acaso, en lo político, 
también la haya en introducir en Amé-
rica el factor ' de la amistad japonesa, 
si de él saben sacar tanto partido, como 
lo ha sacado Inglaterra, los pueblos no 
incluidos en la esfera natural de in-
fluencia de los Estados Unidos y á 
quienes inspira recelos la acción exte-
rior de esta poderosa república. 
De Cuba, nada. Lo que hay, no es de 
aquí , sino de la Habana, de donde 
viene un brillante artículo del señor 
Zaanbrana en La Discusión. Lo que ese 
cubano eminente dice sobre la provi-
sión de empleos y sobre la independen-
cia de los tribunaies es excelente; y sus-
cribo su afirmación de que ahí todo es-
t á mal organizado "de la Presidencia 
de la República abajo". Veremos si es 
aceptable el programa que propone. Lo 
que, no sólo es aceptable, sino que me-
rece los mayores encomios, es el tono 
cordial y optimista de ese escrito, que 
contrasta con la afición, bastante exten-
dida en ese país, á ejercer las fune-
brísimas funciones de sáuce llorón. E l 
señor Zambrana no desespera—y hace 
bien—de su pueblo; a l cual no se sirve 
adulándole, pero tampoco desalentán-
dole. 
: x . Y . z . 
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M A F Ü N E B E E 
T R I A Y 
No puede permanecer indiferente 
nuestra publicación ante la noticia del 
fallecimiento de uno de los periodis-
tas más inteligentes de esta ciudad: 
fué para nosotros Triay un cariñoso 
amigo, á quien debemos gratitud por 
su lealtad y afecto. E n muchas oca-» 
sienes oímos sus consejos de viejo l u -
chador en las lides del periodismo. 
Descanse en paz el bondadoso Triay 
y dé Dios resignación á su familia en 
tan rudo golpe. 
(La HigimaJ] 
3,000 salvillas de dulce fino y 
2,000 ramilletes de crocante, te-
nemos preparados para 
S a n - J o s é . 
íTo hagan sus encargos sin an-
•f tes pasar por 
L A G L O R I A 
OBISPO 82, espilla i Villeps. 
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FOTOGRAFOS. SAN RAFAEL 32. 
Se hacen seis retratos á l a per-
f e c c i ó n por U N PEfeO 
DON JOSE E. T R I A Y 
Los periódicos úl t imamente recibi-
dos de la Habana nos traen una triste 
noticia. 
E l f allecimiento en España de un an-
tiguo compañero en la prensa, de un 
distinguido periodista, de don José B . 
Triay, Jefe de Redacción de nuestro 
colega el D I A R I O D E L A M A R I N A , 
puesto que alcanzó hacía ya muchos 
años, merced á su laboriosidad, á su 
inteligencia nada común. 
E l Liberal se asocia al sentimiento 
general que ha producido esa desgra-
cia, y envía sentido pésame á los fami-
liares del ilustre finado y á sus com-
pañeros del D I A R I O D E L A M A -
R I N A . 
( E l Liberal.—Bañes.)" 
B A T U R R I L L O 
En esas resoluciones colectivas, á! 
las veces torpes y desesperadas, que 
ahora hemos dado en elevar á la cate-
goría de derechos inalienables y sa-
grados,- obsérvase el fenómeno del 
fuerte sacrificando al débil, del hom-
bre martirizando á la mujer y al niño, 
del que se juzga atropellado y herido, 
haciendo con quienes no pueden de-
fenderse, algo m i l veces peor que 
aquello que con él hacen gobiernos y, 
patronos. 
Ayer, cuando Cuba acababa de i n -
dependizarse de España para escla-
vizarse á los Estados Unidos, cada 
héroe triunfador hacía gala de sus 
actos de resolución patr iót ica . 
Y decía el uno: yo puse, la mujer 
y los hijos en camino de la población 
cercana, les dejé abandonados á su 
suerte, y me incorporé al General Ma-
ceo. Y yo emigré, para venir en una 
expedición, mandando la familia al 
ba r racón de reconcentrados, decía el 
otro, 
Pero es que vosotros no debíais ha-( 
cer eso, opinaba yo. 
La leyenda de Esparta; aquello de 
^ m O T M O J E f t ^ y i O L E T l s 
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matar á padres y abuelos para que no 
se comieran la ración de los comba-
tientes; lo de Sagunto y Numancia; 
el sitio mismo de Zaragoza ¡ el de Pa-
r í s ; todas esas resistencias y todas 
esas hecatombes en que se sacriñca-
ban al concepto de patria y libertad, 
vidas de inconscientes y de irrespon-
sables, bá rba ras fueron, como inhu-
manas y salvajes las juzga la moral 
moderna. 
E l sacrificio estéril, el asesinato co-
lectivo de los hijos por los mismos 
padres, y de las madres por los mis-
mos hijos, no podrá ser ya más en el 
mundo, civilización y grandeza. 
Y así en las revoluciones, y así en 
las huelgas. 
Tú ,no tenías derecho, patriota, pa-
ra abandonar la mujer amada á las 
furias de la soldadesca, n i para entre-
gar la prole á los horrores del barra-
cón. • 
Si amabas tanto la libertad de la 
tierra, si no te sentías honrado y feliz 
mientras ella no fuera soberana, de-
biste dejar la novia en el hogar pater-
no hasta que t u aspiración estuviera 
satisfecha. No tenías razón para ha-
cer hijos, que habías de envegar al 
machete y al hambre. 
Desde que levantamos hogar, sabe-
mos que de nuestra carne nacerán se-
res inocentes, sin su voluntad.- Desde 
que arrancamos á una joven del rega-
zo materno, para ligarla á nuestra 
suerte, tenemos el deber sagrado de 
procurar el mejoramiento de la suerte 
común, que no se logra poniéndola en 
el camino asolado por la guerra y con-
fiándola á la protección divina. 
Si éramos esclavos infelices, nó de-
bimos levantar nuevas fábricas de es-
clavos; sino redimirnos primero. 
J a m á s el patriota consultó la vo-
luntad de sus víctimas. Se fué á hacer 
patria, pensando' ta l vez procurarse 
nueva familia el día del triunfo, si la 
que tenía desapareció. Así volvieron 
casados de la manigua ó tuvieron hi-
jos en el campamento, los que dicen 
que buscaban el bienestar de sus pai-
sanos ¡ cómo si huebiera paisano más 
digno de todos los sacrificios, aún dé 
los de la dignidad patr iót ica, que la 
infeliz que nos dió las pi^micias de su 
amor y las flores de su castidad, y los 
angelitos que nacieron de la fusión 
misteriosa de dos almas! 
Dicen que eso es ejercicio del dere-
cho, y que los que ta l hacen son após-
toles de la moral colectiva. No me po-
dré convencer nunca de ello. 
Y digo esto, con ocasión de la huel-
ga de tabaqueros, demostración mi l 
y tantas de nuestra infelicidad colec-
tiva. 
Ahí el fuerte a r ras t ró al debiL Los 
timoratos cedieron y los impresiona-
bles se excitaron. Frases de efecto y 
temores justificados, vaciaron los ta-
lleres. 
j Consultó a lgún padre la voluntad 
de sus hijos? ¿Pidió consejo algún 
marido á la esposa anémica, acerca de 
si sería mejor seguir cobrando en oro 
español y comer y vivir , ó resistirse, y 
ayunar y sufrir? Ninguno. E l fuerte 
resuelve, y los inermes sufren. Esa es 
la moral colectiva. 
Ha habido en esta huelga un factor 
sin voz n i voto, 'de quien ha prescin-
dido el obrero: la despalilladora. 
Esas débiles criaturas, viudas car-
gadas de hijos, niñas hué r f anas ; séres 
canijos y cloróticos, que ganan al día 
la décima parte de lo que gana un 
buen tabaquero, y acaso tengan diez 
veces más necesidades que é l ; esas 
no han sido consultadas. Para esas de-
bió ser la mitad lo menos de cuanto 
recaudó el Comité de Auxilios, por lo 
mismo que fué arrastrada, que no po-
día imponerse; que era impotente con-
tra la resolución de los fuertes, y que 
habían de tocarles más de cerca las 
terribles consecuencias del paro. 
E l hombre ha podido, mientras ejer-
citaba la resistencia, i r á buscar el 
pan de los hijos, cortando el tabaco, 
cargando carretas de caña, pescando 
en los ríos, recogiendo frutas en las 
selvas. La anciana fatigada y la niña 
enclenque, esas desventuradas con 
todos los síntomas de la tuberculosis 
incipiente, esas no podían cargar cu-
jes y cortar cañas. 
Y á esas no debió ponerlas en la 
puerta del barracón el patriota, sin 
echar sobre su cansa mancha de in-
justicia. 
Por eso me obstino en sostener que 
el trabajador no tiene el derecho de 
.desafiar á la burguesía , mientras no 
se haya puesto en condiciones de 
triunfar, independizándose de la mi-
seria. E l obrero ha de ser po^re ó de-
j a r á de ser obrero. Pero ser pobre no 
es ser mísero. 
Si los tabaqueros cubanos no estu-
vieran en condiciones tan tristes; si 
generalmente los huelguistas no hu-
bieran tenido absoluta necesidad de 
los reales que el Comité de Auxilios 
arb i t ró , porque los más de ellos hu-
bieran podido resistir seis meses, todo 
lo recolectado habr ía servido para 
esas infelices mujeres, paisanas nues-
tras, hermanas nuestras, débiles y en-
fermizas, á quienes acudimos cuando 
las necesitamos, pero de quienes nos 
desentendemos, cuando se nos pone 
entre ceja y ceja, realizar eso que aho-
ra se apellida un derecho social, y que 
a lgún partido político ha consignado 
en su Programa, como esencia de mo-
ral y lógica. 
Aquí donde el hombre absorve para 
sí trabajos tan propios de la agilidad 
femenina; aquí donde el fuerte se to-
ma todas aquellas profesiones lucra-
tivas ; aquí donde un Taller se levan-
t a r í a en huelga si se admitieran muje-
res al aprendizaje; aquí donde han 
caído sobre mí mismo censuras y u l -
• trajes, por haber protegido á la debi-
l idad en los bancos de escogida, aquí 
la pobre obrera, á quien se reserva el 
trabajo más penoso y melios remune-
rado, va arrastrada á las resoluciones 
que el hombre llama exigencias de la 
• dignidad. Y cuando el hambre viene, 
no son para ellas, sino para ellos, las 
pesetas que se recojan; porque nadie 
se preocupa de la viuda y de la huér-
fana, hundidas en la pocilga del arra-
bal, y sacrificadas, á las veces á la ne-
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eesidad de otros; á las veces, al ca-
pricho tonto ó á la loca vanidad de 
un honor que, para resultar respe-
table, necesita cimentarse en la soli-
daridad y la justicia. 
Como el patriota que emigró en son 
de protesta contra España , dejando 
los hijos á las puertas del barracón, y 
como^ el que huyó del sitio de labor 
dejando la esposa á merced de la sol-
dadesca enemiga, y vuelven luego, á 
gozar de la patria liberada, con fami- j 
lia nueva y amores nuevos, así el tra-1 
bajador, si no tiende mano de pro- i 
tector sobre la despalilladora, la cos-
turera y la envolvedora, sus hermanas 
sin fortuna, cuando alardee mañana 
de su victoria, no podrá impedir que 
la conciencia le acuse y que la voz de 
Dios le pregunte, como al mal herma-
no de los tiempos bíblicos: ¿qué hicis-
te de Abel? 
J . N. Aramburu. 
"De usted atentamente, José Mart í , 
Capitán del Cuerpo de Artil lería, Ayu-
dante.—11. H . M . 
" D r . M. Delfín.-^Chacóu 31.—Ha-
bana." 
—-".bV1' - -
Allí isiignifioa i r todo él que quiera 
un ¡sombreado piara la lestaciómá la casa 
de Gallo, Habian-a y Obnapía, donde 
hay los m.*¿ijoxes pajillas, les más finos, 
los que este a ñ o se venden como pan 
bendito. 
«gSB» 
E l M w m F r o i i o 
y " L a te U 
Bajo este epígrafe publica en La 
Higiene nuestro colaborador el doctor 
Delfín, los documentos siguientes: 
' ' Señor : Hace tres años establecimos 
en esta ciudad una Asociación parti-
cular titulada La Casa del Pohre, con 
el objeto de prestar auxilio á las muje-
res y niños desvalidos. Nuestra obra 
resultó desde luego superior á nuestras 
fuerzas; porque el número de familias 
que han* acudido á impetrar nuestro 
auxilio excede á toda ponderación: lle-
vamos en este momento inscriptas en 
nuestro libro 1060 familias con 3191 
mujeres y 4261 niños menores de 14 
años. 
' ' Estas mujeres son viudas con hijos 
ó mujeres solteras desamparadas, que 
no pueden ganarse la subsistencia por 
carecer de trabajo suficientemente re-
munerador. 
"^stas mujeres están, sino tubercu-
losas, por lo menos estenuadas por el 
hambre, y sus hijos que nacieron y v i -
ven en lugares estrechos, sin aire y 
sin ventilación, han de ser en el maña-
na gérmenes de disolución de esta so-
ciedad, 
' ' Nuestra Asociación no puede hacer 
frente por completo á este problema 
social; hasta ahora hemos invertido en 
socorrer 354 familias la suma de 
$20,908-85, pero queda en pie el pro-
blema. Familias enteras á quienes fal-
ta habitación, alimento, ropa, etc. 
" A usted no se le ocultará que esta 
situación de miseria de un número tan 
crecido de seres desvalidos, merece la 
atención de los poderese públicos; pués 
si se deja entregada á su pobreza á 
tanta gente, el contagio y la perturba-
ción moral serán en un próximo futuro 
causa determinante de gran criminali-
dad y de notable prostitución. 
" L a causa de esta perturbación so-
cial radica principalmente en la ningu-
" na protección de que hasta ahora han 
disfrutado en Cuba la mujer y el ni-
ño pobres. 
" N o entro en detalles respecto á es-
ta situación del proletariado, porque 
sería enojoso. Por tanto: 
"Suplico á usted que, designando 
persona de su confianza, que se cercio-
re de lo que consta en los libros de 
nuestra Asociación, haga algo por ali-
viar la miseria y el hambre de tantos 
seres inocentes que viven en la mayor 
angustia en esta capital. 
"De usted atentamete, 
Dr. M . De l f ín . " 
"Habana. Cuba, Marzo 7 de 1907.-^ 
Dr. Manuel Delfín, Presidente de la 
Asociación La Casa del Pobre. 
" S e ñ o r : — E n contestación á su so-
l ic i tud de Febrero 26 pidiendo que el 
Estado auxilie á " L a Casa del Pobre" 
el Gobernador Provisional me orde-
na deciros que, consultado el asunto 
con el Supervisor de la Secretaría de 
Gobernación, este informa que dicha 
Asociación es absolutamente privada y 
recomienda manifestaros que el Estado 
no puede prestaros auxilio. Esta re-
comendación fué aprobada por el Go-
bernador Provisional.—Muy respetuo-
samente—firmado — F r d : Folk, Ayu-
dante." 
'/ Habana, 8 de Marzo de 1907.—Sr. 
Ayudante del Gobernador de Cuba. 
"Señor :—Contes to su comunicación 
de 7 de Marzo. Creo que se ha sufrido 
un error al interpretar mi instancia del 
26 de Febrreo; yo no he pedido para 
" L a Casa del Pobre", sino para las 
clases menesterosas; yo pido al Gobier-
no que atienda, por los medios de que 
pueda disponer, á las familias pobres 
que en esta capital se mueren de ham-
bre ; no me importa que sea por medio 
de " L a Casa del Pobre"; esta Asocia-
ción ha llegado hasta el Gobierno pa-
ra decirle que gran .número de mujeres 
y niños cubanos se están muriendo'-de 
hambre, y que el Estado debe acudir 
en su auxilio. " L a Casa del Pobre" lo 
que brinda á usted son sus datos fe-
hacientes para que vea que hay muchos 
niños en el desamparo. 
"Esta institución no ha ido á pe-
dir una limosna sino á suplicar que el 
Gobierno se fije en nuestros datos cier-
tos y atienda, cuando pueda, á esta 
imperiosa ^necesidad. 
"De usted atentamente, 
Dr. Manuel Del f ín . " 
' ' Señor : — E l Gobernador Provisio-
nal me ordena acuse á usted recibo de 
su escrito fecha 8 de Marzo, manifes-
tándole que ha sido trasladado al De-
partamento de Gobernación á los efec-
tos oportunos. 
i a d e S a n J o s é 
P a r a hacer un regalo de gusto, que 
cause admiración á quien lo recibe, 
se recomienda lo compre en 
LA ESTRELA DECUSA O ' R e i M y S S 
T o e l a a i e s i g í l í t í n í 
A R G E N T I N A 
Buenos Aires 3 de Marzo.—Al ser in-
terrogado aquí Mr. I rv iug B. Budley, 
embajador de los Estados Unidos en el 
Brasijl, manifestó que después de haber 
visitado á Buienos Aires hace tres años, 
le sorprendían los grandes cambios y 
mejoras hechos desde entonces y felici-
taba á la Argentina por la construcción 
de ferrocarriles, especialmente hacia el 
Norte. 
Como que Bolivia y P e r ú se ocupan 
también de la reconstrucción de ferro-
carriles, será relativamente fácil hacer 
la línea del Panamericano. 
Habló en los términos más favora-
bles <M progreso hecho por Chile y el 
Perú y añadió que toda la América del 
Sur había entrado en una era de pro-
gresivo desarrollo. 
Sabiendo el ministro de Hacienda 
que la municipalidad de Santa Fe 
no había pagado los intereses de su deu-
da local, que finalizaba el primero de 
.Mayo, ordenó á la legación de Londres 
que pagase, pues le consta que todo 
retraso af ecta al crédito de la Argenti-
na aunque el gobierno federal no es 
refiiponsable. 
BRASIL 
Río Janeiro 28 de Febrero.—A bor-
do del vapor brasileño "Ploreanópo-
l i s " ocurrieron dos explosiones mien-
tras se cargaba petróleo. 
La primera mató á un hombre y sie-
te quedaron heridos de gravedad. 
E l vapor suspendió viaje. 
'•Río Jtaneiro 2 de Marzo.—El señor 
Ruy Barboza y el embajador Nabuco 
han aceptado nombramientos de dele-
gados al Congreso de la Paz de La Ha-
ya. 
A l diputado Serdezello Correa se le 
ha comisionado para que se encargue 
de gestionar que se reasmna la inmigra-
ción italiana al Brasil porque casi no 
hay ninguna. 
E l gobierno promete protegr á los in-
migrantes. 
N I C A R A G U A 
Managua 2 de Marzo.—El Corpus, 
que es la clave estratégica de Teguci-
galpa. Honduras, fué tomado. 
Tomaron parte'en el combate, que 
fué reñido, cuatro batallones nicara-
güenses y numerosas fuerzas hondure-
ñas. 
PUERTO RICO 
S<an Juan 28 de Febrero.—La Asam-
blea Legislativa aprobó el proyecto de 
ley que suprime la pena de muerte, 
salvando así la vida de varias personas 
que esperaban ser ejecrutadas. 
La primera ejecución en la horca, 
que ocurrió el 2 de Febrero, después 
de abolirse la pena de garrote, excitó 
ta l oposición contra la pena de muerte 
que se dieron pasos para aboliría, 
P A N A M Á 
Panamá 27 de Febrero.—Las noti-
ciáis particulares recibidas de que el in-
geniero jefe de las obras del Canal, 
John P. Stevens fué substituido por un 
ingeniero particulair, han causado cons-
ternación entre todos. 
Mr. Stevens se niega á hablar, expo-
niendo que la noticia de su renuncia 
debe venir de "Washington. 
Causa sorpresa que se haga ahora 
cambio alguno, en que dicho señor ha 
establecido una organización perfecta, 
y se llevan adelante las obras con rapi-
dez y eficacia. 
Mucho ¡más cuando los cambios cons-
tantes han sido el princ ipal obstáculo 
para que avancen las obras del Canal. 
Piamamá 28 de Febrero.—Sir Henry 
Hozier, antiguo secretario del Llody de 
Londres, falleció hoy en el Ancón, 
después de una larga enfermedad. 
Se le enterrará en Panamá. 
F u é secretario de esta sociedad du-
rante treinta y dos años y dimitió el 
12 de Julio de 1906. 
Panaimá 3 de Marzo.—Por decreto 
que se publica, don^Agustín Apango 
i rá á Washington como enviado ex-
traordmario, por do que habrá allí dos 
de esa categoría. 
E l señor Arango es uno de los miem-
bros de la junta que concertó el trata-
do del oana'l con los Estadas Unidos. 
Créese que el propósito de tener dos 
representantes es para hacer un trata-
do entre P a n a m á y Colombia, el cual 
contemplan arabos de manera propicia. 
SANTO DOMINGO 
Saint Thomas 27 de Febrero.—Reina 
gran excitación respecto del tratado do-
rainioano. 
Los ministros piden que se retire 
la cartera al señor Velásquez ó que el 
gobierno acepte su dimisión. 
E l gobernador Tejera figura en la 
oposición. Amenaza una revolución y 
ya se ha sublevado Cibas. 
SALVADOR 
San Salvador 27 de Febrero.—La 
Asamblea Nacional, en sesión hoy cele-
brada, rehusó aceptar $500.000 que le 
ofrecieron varias personas d^l Estado 
de Carolina del Norte, en bonos de su 
Estado. 
La Asaiinblea manifestó que no sería 
digno aceptarlos. 
San Salvador 3 de Febrero—El gabi-
nete del Presidente Figueroa se com-
pone como sigue: 
Tomás Palomo, ministro de Goberna-
ción y de Obras Públicas. 
Ramón García Gonjalero, de Rela-
ciones Exteriores y J ^ t i ^ í a . 
Federico Magia, de Hacienda y Cré-
dito Público. 
E l Presidente Figueroa hará de mi-
nistro de la Guerra. 
URUGUAY 
Montevideo Io de Marzo.—Ha sido 
elegido Presidente de la República el 
Doctor Claudio Will iam, para suceder 
al que lo era, José Batlle Ordóñez. Ob-
tuvo 69 votos mientras que sólo hubo 9 
para el general García, que era el otro 
candidato. 
mu lIlUPti i HiTiHl"" 
F E B f l E R O 
Don Alfonso X I I I y la 
Exposición Iberoamericana. 
tores de coches, Madrid A u t o n S ^ 
marca Hermanos y ol r j ; iniD 1U, 
simos de ia Ciudad Condal, que0nailtí< 
rán al cerí.vmen para d e i r ^ s t / ^ 
construyen en España carrov***.?* ^ 
ra automóviles tan perfectas; v 
en confort como las que'salenV?5 / 
(Oe nuestro Redactor Cerresooussl) 
SOBRE U N CONCURSO 
Sóame permitido dedicar un&s cuar-
tillas al resultado del Concurso lite-
rario de E l Nomeste, en gracia siquie-
ra, á refrescar en la memoria de los 
asturianos residentes en Cuba, con la 
publicación de dos de los trabajos pre-
miados, melancólicas y duioes añoran-
zas de esta inolvidable tierra de sus 
amores. 
Os anuncié que enviaría al DIARIO 
DE LA MARINA en cuanto llegara á 
mis manos, la poesía de Pachín de Me-
lás. F igurábamela tierna, dulzona, de 
franco y purísimo ambiente asturiano, 
y con no llegar esta vez el laureado 
poeta bablista á aquellas exquisiteces 
á que nos tiene acostumbrados, no deja 
de merecer el premio con que digna-
mente le honró el jurado. 
Pero por sobre Ir; poesía, más rico 
en ambiente, con mlás alma de la tie-
rra-, y hablado con rigurosa elegancia, 
corrección y propiedad, á la manera 
que son y dicen nuestros aldef.nos, es-
tá el cuento de Justo V i g i l . 
Y como del Concurso, lo único bue-
no entre todo lo premiado han sido las 
citadas composiciones, el cronista guar-
da discreto y piadoso silencio para las 
demás. 
Ahora, asturianos, saboread estas r i -
oas páginas de noble literatura de 
vuestra amada tierra. 
He aquí la poesía: 
L O S O S C U R O S C A X T o K E S 
Táis benditos, d'afeehu benditos, 
pa-Aarinos que cantáis al alba: 
táis benditos, d'afechu benditos, 
el Dios mesmu vos dá la tonada 
y con ella semáis les dolzures 
en chirrios qu' al mundu lu plaman. 
Non calléis, paxarinos benditos, 
non calléis, non, seguii la cantata, 
que la mesma Xatura al ovebos 
á so modu '1 son son acompaña, 
pos la foníe y ei ríu gorgoliten 
allá ' n la ramada: 
bliucando les pómpares 
semejen de prata v 
y sulten y basen -
xu gando nal agua. 
Y el vientín caciplem les frores, 
dende un sen á utru sen lea llevanta, 
y al empar esmuciéndose arteru, 
el run run enos valles entama. 
Ya ye '1 sol que relluma nel cielu 
que £n 'un vixu trocó la quintana; 
papalinos unvió de belleza 
que sospiros arrinca '1 m i r a l l ^ 
Táis benditos, d'afechu benditos, 
paxarinos que cantáis al alba, 
per uquiera semáis 1' aJlegría 
el arrullu de vostra cantata. 
Utros son los escuros cantores, 
útros son los de trist i tonada, 
los que lloren en dolces endeches 
que salen del alma. 
Oyéndose lloñe 
xemir na quintana: 
—¡Ya tá 'scaecía 
la tierra 'sturiana! 
Esos son los copleros d 'Asturies 
que na rica y dolcísima fabla, 
non sosieguen y prúñeu doliosos 
per los tiempos de so vieya Arcadia. 
Táis benditos, d'afechu benditos, 
paxarinos que cantáis al alba. . . 
Mas callái, non cantéis, por agora 
que antoxóseme ehar mió tonada-
« * 
Ala vera d'un ríu que fuxendo 
el so llombu nes vegues arrastra; 
á la vera d'un ríu que mermura 
seliquín esmuciéndose *} agua, 
sentadina so '1 cantu 'na peña, 
allí tá la neñica galana; 
so guedeya paez como ora, 
como ñeve so carina branca, 
que les frores al vela non s'añen 
pa á so gustu poder contemplalla. 
Allí ta la neñina tan bella, 
los patinos metíos nel agua 
fai que blinquen dalgunes goteres 
pa 'sfrezei ¡qu' atrevíes! la cara. 
En sos manes ximielga una rosa 
que de xemes en cuando besaba.. . 
non se estremen sos llabios devinos 
de la rosa, en anime y fragancia 
¡Ay siñor! en que piensa la neña 
que la flor de sos manes resbária; 
del regaza á la peña, blincando, 
de la peña d'un calón jué l'agua. 
La probina quedóse per triste, 
y sin fuelgu ente lloru cantaba 
na solez de la llera, aflixía: 
lAr/l quien me pañára 
la flor que va ' l riu 
fuxendo co l'agua.-
To dái miós amores 
mió vida, mió alma. 
De secuti, d'un llau d ' un ribasu. 
á la vera del riu, 'n una bárdia, 
un cantídu s'oyó juerte y reciu 
qu' al cantar de la neña asonsaña. 
Ye amorosa canción que dicía: 
—Non llores galana-, 
yo so i el que paño 
la ñor que va l'agua; 
tos amores valen 
mió vida y mió alma. 
Un maucebu galán, fachendosa 
quier facei á la neña tal gala. 
Oise un riudu d'un cuerpu nel riu 
salpicando á la hermosa zagala, 
y el galán por entero atrevido 
gufa y prúñe nadando nel agua. 
¡ Ay siñor! poco val sos querencies; 
traicionera aquel riu lu arrastra, 
y ena guelta que fai un remansa 
jué á perdése nel fondu. . . en pos ¡nada! 
Y la neña ¿que fai? ta llorando... 
y llorando quiciades pensaba 
en oyer un cantídu amorosu 
d ' un galán que golviera per gala— 
Táis beno-tos ñ 'afechu benditos, 
paxarinos que cantáis al alba; 
sois-vostros la l.ennosa neñina 
quei atútien la dolce cantata. 
Utros son los escuros cantores, 
útros son los de trist i tonada; 
les sos quexes nel riu. del mundo 
van perdése nel fondu.. en pos ¡nada! 
Tóo dunne u'Arcadia bendita 
na solez de la bella quintajia... 
Emilio Robles y Muñiz 
CPacMn de Melá-s.) • 
Gijón. 
Y como ei cuento es muy largo, lo de-
jaremos para otra vez. 
E M I L I O G. DE PAREDES. 
jico 
Tunen el conde Casa-Segovna el se- }nie J en p{ p ^ , - . , de ^ 
ñor Risquez, representante diplomati-, cloude la K ición ha d ^ 
co de Venezuela; los cónsules de E l Sal- habi¿üdose con,.gu5do del ^ ^ n , 
vador, Chüe y Guatemala y los señores , . . , f ; r ; f ^ , q ?Ieî o h 
' •/ -r, j aproDacion no rpiHn«^. 
Celada y Qumtf.na, Caliano y Pando 1 
y Yalle' han visitado á S. M . el Rey i 
d^!r - ' 
i transponte 
, y la 
y pueáto en sus manos la Memoria ne ^jlianas ¿ 
los trabajes realizados por la ÜiuÓJ i l^^ . . 
Ibero-Americana d u m i í e el año 1906, 
fr& 
cania?; mlucidas g 
)eroaneía, por ^ 
iquicia do derechtíl 
que coninirran al „ e . A al certa. 
Proyé 
en cuyo documento figura como a-sun-| jntericv ,. o - . í - r i o r m í . ' ^ ^ 
to principal el relativo á la Exposición toco d,,(-or,do. "formMdo ñor í i i r m i í 
internacional que se instalara ^ J * escudo* v bandera de h*. X . v i o S ^ 
Monoloa durante este ano y el 1^8,1 a ir i . en t^ hí,bicn;do la r . «fc 
para ser inaugurada en el 1909. «Í~O/WO aKíe^+r, ^ r.r,v„. 
1 j 4 i -J-J nizactoia apierxg un conci 
E l rey don Alronso, que es decidido ¡ ̂  seo.̂ n noticias á ( 
partidario de k s estrechísimas relacio-
nes entre España y los pueblos her-
manos de América y está muy bien 
ion 
nropí mas importan 
para este 
mentará, 
Tí1 íuanto á este importan-! 
tísimo asunto se reíiere, escuchó con j 
gran atención las contestaciones que á j 
las diversas pregunta* hechas por el | 
mismo le dieron los señores Conde y j 
Luquc, Tuñón, Beistegui y Pando y 
Valle, encargando á este último le fa-
cilite á la brevedad posible datos que . 
el Monarca quiere examinar por sí pro- j 
pió sobre lo* preparativos de la indica-1 
da Exposición Ibero-Americana. 
La Real Casa empezará á preparar ! 
inmediatamente una instalación espe- \ 
cial, en la que se exhibirán las esplén-
didas antigüedades en mobiliario, ob-
jetes artísticos, joya*, tapices, cuadro*, 
etc., que posee el Real Patrimonio, y j 
serán la admiración de los que visiten 
el conexirso internacional. 
Este alto patronato y decidido apoyo 
del jefe del Estado, el de nuestro Go-
bierno, la adhesión ya manifestada' ofi-
cialmente de las Repúblicas iberoame-
ricanas y el vivo entusiasmo que la. idea 
trabajo 
H Rey desde el 
::. *u caluroso aplauso 
eficaz a la Ccniisió» ^ 
pensándola' el favor de 
;deneia honoraria de la 
En reciente entre, 
on el presidente de la organiza. 
momento oto 
ol apoyo má 
ga ni xadora, 
aceitar la p 
Comisión de honor 
vista 
••.lora, señor conde de Peña]ver, 1? 
ni testó su deseo de que la maugur¡. 
t-ión revistiera toda la pesióle soleonir 
dad. como demostración á h excep¿ 
nal importancia que atribuye á estoeer. 
tamen. y como muestra á la ve? 
consideración k 1as Naciones cuyos fa. 
brieantes figurarán entre los expósito, 
res. 
Mientras; esté abierta Ja Exposición 
el Real Aero-Club de España organ;. 
zará una atrayentc fiesta inteniacional 
•••!e globos, á la cual, según verídicos b 
formes recibidos, concurrirán represen, 
taciones de todo* los Aero-Cliíbs de 
Europa y América. 
También la Cámara sindical espj. 
ñola del Ciclismo y del Automóvil 
despierta, en todo el mundo darán mot.L | rao (>stucIi.a un interesante programa 
que consistirá, en la celebración de 
concurso de turismo para óiuiiibus 
vo al mayor esplendor del certauieu. 
Ramón y Cajal. 
En el Colegio de Médicos se reunió 
| la Asaanblea; convocada para rendir al 
I doctor Cajal acatamiento y homenaje, 
i Todos los Centre* y Sociedades tu-
| vieron representación adecuada, 
j Luego que el presidente de la Co-
; misión, señor Francos Rodríguez, dió 
' cuenta de los trabajos realizados, se 
tomaron los siguientes acuerdos: 
Primero.—Abrir una suscripción pú-
blica para costear una medalla: de oro, 
; que le será ofrecida al insigne histó-
; 1ogo en presencia de todas las' rapre-
¡ sontaciones importantes del país, 
i Segundo.—Que la medalla' se encar-
| gue por concurso y que la suscripción 
j dure hasta el 30 de Abri l , 
i Tercero.—Que se forme un libro con 
: trabajos originales de investigación 
! personal encargados por una Comisión 
I compuesta por los señores Calleja, Gó-
I me? Ocaua, Olóriz, Jimeno y San Mar-
i tí n. 
j Cuarto.—Que se pida al G-obierno 
I que el señor Cajal ocupe una senadu-
! ría vitalicia, 
La Comisión comenzará de seguida 
! á cumplimentar todos estos acuerdos. 
Caridad de un prelado. 
i E l virtuoso obispo de Salamanca ha 
j invertido la respetable suma de 100,000 
pesetas en cancelar las hipotecas que 
gravaban las fincas de los hortelanos 
de su diócesis, que se veían amenazados 
de inminente ruina por no poder re-
dimir dichos gravámenes, de los que 
hoy se ven libres gracias al paternal 
interés de su pastor y padre. 
Nada nos extraña que un acto tal 
de generoso y cristiano dasprendimien-
to sea llevado á cabo por un prelado. 
Exposición internacional de 
automóviles en Madrid. 
se ajustó al patróü 
como.' por ejemplo, el 
los ministros dé ¡a 
viajeros y camiones para transporte. 
Consistirá este concurso en la subid» 
del puerto de Guadarrama, que no de-
j a r á de causar asombro al ver remon-
tar fácilmente ene*ta tan extraoráiaa-
riamente fuerte, bien en ómnibus auto, 
móviles, con 40 viajeros, ó en eamio-
ne* con tres y cuatro toneladas dec» 
ga útil. 
S i presidente del Consejo 
de las Ordenes, 
En la Peal cámara ha dado el día25 
S. M . el Key á Su Alteza el Iníaüíel 
D. Carlos posesión del cargo de prest- ' 
dente del Consejo de las Ordenes mi-






Junto á la mesa eutapetada de ij 
terciopelo', sobre la que estaban el m 
cifijo y los Evangelios abiertos por l" 
página del día. sentábase en iw s: 
el gran maestre de las Ordenes, D. Al' 
fonso X I I I , de uniforme. 
A la derecha e>l Consejo y el ir 
bunal Metropolitano; a la isquierda^ 
•demás dignidades de las Ordene; 
luego los caballeros. 
Detrás del Monarca estaban los Í 
palatinos, el Grande de guardia, d 
Mart ín Rcsa.lcr., y los generales i 
checo, Bascaran, Del Rio y el 
dante señor conde del Grove. 
E l nuevo presidente del Consejo* 
las Ordenes, acercándose á la. f l 
hincó una rodilla en tierra, y a 
preguntas del señor García ¿iaii<* 
eretario de! Consejo, presto el 1| 
mentó exigido por los esíatiitos. ^ 
pues de lo cual intervino S. 3|-
con la fórmula de r i tual : 
—Si así lo hiciereis, Di-''* ^ 
5 10 f 
os lo demande. La' Comisión organizadora ríe este 
certamen ha recibido ya la* adhesiones 
de las más importantes casa* ¡ onstruc-
toia* de Francia, Alemania, Inglaterra, 
Bélgica y otros países, disponiéndose 
también nuestra industria nacional á 
desplegar con inusitado lujo sus pro-
gresos y perfeccionamientos, figurando 
á su fabeza la gran fábrica de auto-
móviles de Barcelona', La Hispano-Sui-1 Terminado el acto, en 
za, que ha solicitado una superficie de nes del Infante don Canos 
cien metros cuadrados para exponer 
*us automóviles. 
F i g u r a r á n asimismo entre los expo-
sitores la casa Klein, acreditados fabri-
Drs-ués de c í o . el gran 
el nueVo presidenta dd Conejo ^ 
Ordenes iccorrieron la estan^.^jj 
acercaren a ios caballeros, s a l ^ 
les y estrechando las manos ae 
' •amenté. La ceremonia. íF 
revé fué presenciada ^ 
suee 
muv 
familia desde la puerta de ia caí 
lr¿ babitaj 
ron denuevo los caba.Ueios -
A. di el enes, para que 
como lo hizo, á los nueves 
de las históricas institución* 
.onse] 
La que certifica la infalibilidad 
4á 
(ENEMIGA DEL DOLOR) 
Cura neuralgias y jaquecas, 
Dolores de cabeza, dolores 
de muelas y todos los dolo-
res que martirizan á la hu-
manidad . . . . 
Escriba, pidt "Muestra Gratis" á 
DIEGO X I Q I 
San Rafael n ú m e r o 1, 
CAMAQ'ÜEV (CUBA). 
Es Vd. Farmacéutico, Médico, Dentista 
etc.? Recomiende la " DOLOR1NA/ hará 
ün bien á los que sufren. Se remite por 
correo á todas partes. 
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F E E C m Y ^ E E S P O E S T á S 
p p F — E l duque de les Abruzos 
estuco de paso en la Habana hace unos 
treS ó cuatro años; pero no vmo en su 
buque la "Estrella Polar." 
<d s.—h'd gramática y diccionario 
deí idioma esperanto está de venta en 
cgsa de Artiaga, San Raf&el 1 112. 
tjn suscripto)'.—has poesías de nues-
tro compañero Manuel Curros Enr i -
ques, están agotadas; pero si quiere 
nsted la canción "Una noite" la halla-
rá usted de venta en casa de Anselmo 
López, con la música que le pusio ei 
maestro Chañé. 
La "Spanis Society American 
está domiciliada en Nueva York. No 
peñemos dar miás informes. 
j^rre.—No hay diferencia alguna 
'entre los trajes de etiqueta para hom-
bres de distintas edades. E l tenor Jo-
del Campo es mejicano. ¿Quiere 
•usteid ahora que averigüe la edad de 
otra artiffta. Filar Jiménez, la Merode 
habanera? Pues según ella dice tiene 
18 años y 'doe meses; mas no se fíe 
u^ted mucho de esas declaraciones, 
para averiguar la edad de una mujer 
es preciso efectuar una operación arit-
mética. Pregúntelo primero á la dama en 
cuestión y después á una amiga suya, 
parta usted la diferencia y tendrá la 
edad más aproximada á. lo cierto. Una 
amiga de la Jiménez me dice que ésta 
tiene 32 años. Hume usted 18 y 32 y 
;dará 50; la mitad de 50 es 25. Esta de-
be de ser la edad de Pilar Jiménez, 
Y no me pregunte usted más sobre los 
años'de las mujeres, porque es demasia-
da indiscreción. 
(< g—Se llama zarzuela, cubana la 
que está- ¿scrita y representada ,en 
Cuba. • 
Un suscriptor.—ljR Compañía 1ra-
eatlántica trae correspondencia direc-
ta de Españf.1 á Cuba. 
TJn lector.—M señor Echegaray, pu-
blicó hace años un libro titulado " Teo-
rías moderaas de la f ís ica" que en-
globa nna síntesis de los conocimien-
tos de física y química. 
Un suscriptor.—Si un joven español 
es prófugo por lo de las quintas; la 
•ley hace responsable á los padres á 
quienes puede el G-obierno embargar 
sus bienes, si los tienen. 
M . B. F.—"Season" es una palabra 
inglesa que dignifica estación 6 tempo-
rada, 
E. A . — E l gallego, el vasco, el cata-
lán y el portugués son idiomas. 
R. L . i».—El suelto sobre "Motores 
animados" lo tomamos de la revista 
ilustrada de N . York " L a Hacienda" 
en los Estados Unidos", hay muchos 
de estos aparatos. Pida usted catálo-
gos á la casa de Simonds, San Luiá^ 
y le inform'arán. 
R. R.—En la Moderna Poesía hay 
buenas obras sobre Teneduría de L i -
bros. 
A . M.—Cuando el que preside una 
sesión del Ayuntaimiento quiere tomar 
parte en la discusión de un asunto, de-
ja la presidencia y entonces la ocupa 
el teniente alcalide inmediato, mientras 
dura dicha discusión. 
Un suscriptor.—Es verdad lo que 
le dijeron. En menos de una hora a 
madera de un árbol recién cortada, 
puede ser convertida en un periódico. 
Según he leído, en una revista se 
hizo en Austria un ensayo, para de-
terminar el tiempo que tarda un ár-
bol en ser convertido en papel impre-
so. A las siete v treinta y cinco mi-
nutos de la mañana cortaron tres 
árboles en Ekenthal; á las nueve y 
treinta y cuatro la madera estaba lim-
pia de corteza, serrada, convertida en 
pulpa y transformada en papel, que 
pasó innuediatamente á la imprenta. 
La primera hoja impresa salió de la 
máquina á las diez. Se había tardado 
ciento cuareneta y cinco minutos en 
ejecutar todas las operaciones. 
P A R A S A N J O S E 
Visitad Manrique 144 y encontrareis pre-
ciosidades, en jarrones, macetas columnas 
etc. todo 'muy bueno 3896 4m-14-4t-14 
S 0 M N 1 A F E B R I S 
La hora. 
I I 
M i habitación tenía una-reja á la ca-
lle, y á ella me asomé; necesitaba respi-
rar, beber aire, adquirir fuerzas: va-
rias lágrimas de fuego que cayeron so-
bre mis manos, me hicieron ver que 
l loraba. , , Aquella noche la pasé en 
aquella reja. 
A l otro día v i á Nina. . . Sonrió : 
sonrió, pero advertí en sus labios no 
sé qué de desvió y frialdad: sus ojos se 
clavaron en mis ojos, pero sentí en su 
mirada algo que podía ser lástima, algo 
que por lo menos no erfi amor, . . De 
todo me culpé á m í ; ereilo todo efec-
to de la fiebre que dominaba mi espí-
r i t u ; creilo todo originado por el dolor 
que debiera producirle el conocer mi 
desgracia. 
De ella, nada me habló: no podía su-
poner que yo*la conocía . , , 
Desde entonces, sólo con mi tortura, 
pasaba en mi .habitación todo mi tiem-
po; 'al l í como una obsesión, me domina-
ba la idea de la locura; allí se con-
t ra ían mis músculos siniestramente 
temblorosos y vibrantes, cada vez que 
se acentuaba la intensidad de la obse-
sión ; á veces, me parecía que se entrea-
bría un abismo ante mis pies, y me 
sentaba' y callaba, sin atreverme á dar 
un paso, por temor de caer en ese abis-
mo ; á veces, me parecía que me hun-
dían la cabeza en una masa de nieve, 
y me llenaba el frío la cabeza, el cora-
zón, el espíritu y solamente en mis sie-
nes había fuego, y solamente mis sie-
nes semejaban dos grandes gotas de 
plomo derretido, presas bajo mi piel 
y que bajo mi piel temblequeaban. 
Mis ojos contemplaban los objetos de 
la calle á través de-mi reja, y era tal 
la vaguedad de la visión que no sabía 
lo que v e í a . , , Temí sentir la locura 
antes de que naturalmente se apodera-
ra de m í ; temí que la exaltación hin-
chara tanto mis venas, que reventaran 
mis venas con el vigor de mi sangre; 
y temí que mi sangre arebatada ealta-
ra en una explosión de rabias y de 
fuegos al impetuoso choque de sus 
glóbulos, que parecían morderse y em-
pujarse. 
Volví otra vez á buscar la sociedad, 
queriendo matar la idea que me llena-
naba., . Busqué á Nina; varios días 
la busaué, y varios días pasé sin verla: 
tal conducta me ex t rañó; ansiaba ha-
blarla, ansiaba verla otra vez, porque 
la amaba con el alma toda, porque la 
convicción de mi desdicha hiciera 
mi pasión aún más intensa, aún 
%&s fuerte, concentrara en mi pa-
sión' todas las ansias y toda la 
energía de mi vida, como si apeteciera 
consumir en aquellos pocos días que 
faltaban á mi razón, para apagarse 
las ansias todas y toda la energía 
que pudiera encontrarse en mi pasión 
durante mi existencia. 
Una tarde la e n c o n t r é . , , se asustó 
al verme: sus ojos se clavaron en él 
suelo: fjus mejillas se encendieron y 
sus dedos se enlazaron; parecía espe-
rar una acusac ión . . . A l principio no 
lo adver t í : lo advertí después, después 
cuando poniendo en jtnis ojos toda el 
alma, yo murmuré como murmurara 
antes muchas veces, sin preguntar, 
acariciando solamente con la voz: 
fin. 
-j La hora no la s é . , , ! respondió al 
-i E l d í a r . . ! | entonces el d í a . . . ! 
— ¿ E l d í a ? . . . 
— ! b l ! 
—¡ M a ñ a n a , . . . ! 
Y me estrechó entre sus brazos y re-
ventó en sollozos de d o l o r , , . . 
> CONSTANTINO CABAL. 
porque aun Lo advertí entonces, 
cuando sonrió, me di j o : 
- ¿ Q u é ? . . : 
Y en el instante murieron los supli-
cios que la demencia aquella que avan-
zaba me producía, y surgieron los su-
plicios de la duda . . . Dejé á N i n a . , . 
Comencé á sentirme loco. . . P.uí en 
busca de D u l i a m e l . , , . 
Y le encontré. 
, . , Lo sé todo; os oí. 
locura No la 
había de temer-
No la temo: la deseo 
con el alma , la deseo cuanto antes. . . . 
¿Podéis decirme da hora en qué ven-
drá? ¿Podéis decirme el día en que 
vendrá . . , ? 
Duhamel quiso consolarme, quiso ha-
cerme creer que no había nada,. . Con 
mi cuerpo temblaban mis palabras, que 
quería hacer calmosas.,,. 
—¡Decidme c u á n d o ^ , ¿oís? ¡de-
cidme cuándo. . , !—grité, y le apreta-
ba las manos entre las mías : me con-
templaba con infinita angustia. 
—Mirad, padre 
Me amenaza la 
temo ¿ por qué 
la, no es verdad ? 
m ¡mm i mm w ra 
E l próximo domingo i rán á Cárde-
nas, en, excursión de recreo y enseñan-
za, los alumnos del Colegio de Belén, 
siendo de eaperar que allí se les dis-
pense un recibimiento tan espléndido 
como en años anteriores les hicieron 
en Matanzas, Güines, Guanajay, etc. 
Componen la excursión más de 400 
estudiantes, que saldrán de esta capi-
tal en un tren expreso de ocho carros, 
vistosamente engalanados, llevando ca-
da división su correspondiente bandera. 
La excursión llegará á Cárdenas á 
eso de las once de la mañana, oyéndo 
misa en la Iglesia Parroquial; d i r i -
giéndose después á visitar varios lu-
gares de la ciudad. 
Para disponer de más tiempo al-
morzarán los excursionistas en el tren. 
En Cárdenas tomarán un refresco 
antes de la hora de salida, h¿s dos de 
la tarde, para estar en la Habana á 
las 7 de la noche. 
Anualmente acostumbra el Colegio de 
Belén, independientemente de las que 
lleva á cabo con los internos, celebrar 
una excursión en que tomen parte to-
das su alumnós, visitando alguna de 








D E S A N I D A D 
SáNSMIIENTO DS L l R E P U B L I C A 
Desinfecciones 
Durante el dia de ayer se han prac 
ticadio por Has brigadas especiailes, 
siguientes desánfecicones poir enferme 
dades: 
Por tubeirculcisua •.. .• >• » 
Poir varicelas . .<• & 
Por tifoideia . . ••• > » ¿i 
Por pulmcinía ..i ¡.i »• ••• M 
Por difteria . •. >: ••• M 
Por parotiditis. . . . . . . . 
PiOjr septisemia puerperal 
Se rmi i t ie rcn a l Crematoirio 22 pie-
zas de ropa. 
Petrolización y zanjeo 
Durante el día 13 dei comente l'a 
Sección cte diisftribueión de .petróle.0', 
reallizó los iservicios siguientes: 
Se pretolizaroti varios chaíreos en la 
estancia "Sian Cr i s tóba l" , id . varios 
en la quinta de "Los Molinos", iaa 
cunetas de la calzada de Ay^sterán, 
charcos «á fondo de la ciallle de Benju-
meda, recogida de ¡Latas en los anterio-
res lugares, l í m p i d a , recogida de ¡latas 
y petrolización de las canteras de la 
eape 2-5 entre L y I L charcos en ei ca-
lle j ón del Cura, idem tan üia calie del 
P r í n d p e , idean en el hospitai Número 
1 y faildas del OaistiEo del Pr íncipe, 
idem en el Oamenteoo de Cristóbail 
Colón. La brigada lespecial petrolizó 
charcos en caites y solares yermos en 
los barrios del Pi lar y Psríncipe-
¡Las Brigadas de Be|!la y Puentes 
Grandes, petrolizaron los servicios de 
230 y 108 eaisas respectimmente en 
dichas localidades, se emplearon 75 
•obreros y se sacaron del a lmacén 14' 
'barriles de petróleo. 
Da sección de danalización y zanjeo 
limpió 380 mjetros linetafles de zanja 
en el Piarque día Pialiatino y se conti-
nuó el saneamiento de Oam Blaiaca* 
Se empleiaron 24 «¡breras. 
Sección d& óréenes 
¡Durante el diia 12 del corriente isa 
han1 ordenadlo por esta Sección, la 
pintuíria y blanqueo de 4 casas, . - ' 
Matanzas 
Durante: el dia 8 de^corrfeaíbe^BeiTTO-i 
rificó el saneamiento id© las sáignienftessi 
casáis i 
Oaille de 'Salaananoa, 74 ie!asaB¿..-iCia3J8Í 
de Santa Isabel, 26 casas. 
Se petrolizaron djichias c a s a s ^ iog 
charcos de las referidas calliljes. 
c 611 
ABOGADO. 
" 7 0 
15 Mzo 
D E N T I S T A 
Extracciones sin dolor por un .nuevo raé-
toclo. Dientes de oro esmaltados que pa.recen 
Jistua-alos. Señores: fíjense en el mal efecto 
que produce el ver sus dientes de oro cuan-
tío eso puede ocultarse. 
alt. 15-12Mz 
i 
Enfermedades de Señoras.—Vías.- Urina-
rias.—Cirujía en general.—Consultas de 12 
4 2.—San Láza-ro 246 .—Teléfono 1342.— 
497 . 1 Mz 
Dr. Manuel Dellin, 
Médico de niños 
Consultas de 12 á 3. — Chacón 31, esquina i 
Aguacate. — Teléfono 010. G. 
H O M E O P A T A 
Especialista en las enfermedades del es-
tómago é intestinos; asegura la curación 
de estas dolencias particularmente de las 
diarreas y ei estreñimiento por antiguos y 
rebeldes que sean. 
| Todo enfermo de cualquier mal crónico aún 
,cuando haya sido abandonado por incurable 
¡conseguirá seguro alivio y probable oura-
:cá6n con este sistema. 
Tratamiento especial de la Impotencia y 
:tíebilidad sexual. 
i _No" visita: Consulta de 9 á 11, en Obrapía 
67. Cada consulta, un peso. . 
^as couauitas por correo, mvíamlo lo» 
1 meiIicanientOM ü todas Jas pofolacioues de 
la ;sla, á 2 yesos moneda americana cada 
:UNA- S45S 26-7MZ 
PLUMA " V E N U S " 
Es un aprato similar á un apluma fuente 6 
lapicero, elegante, útil, necesario y compañero 
inseparable del que quiera evitar las enfer-
medades secretas. De venta en todas las 
farmacias. Gabinete del Dr. Lage. 
647 1 Mz 
G-ABí X E T E E L E C T K O - D E N T Al f 
del Dr. Oros ni án Eópez 
Cirujano Dentista 
i» G'Sl'du3-<io 061 Colegio y Universidad de 
.i? -tia-bana, y del Haskell Post-Graduate 
pental College U. de A. 
• Quince años de experiencia en trabajos 
,cn̂ tC<oronasr,y Puentes. Trabajos de encía 
«nnnua .Puentes de porcelana sin que se 
|v«d oro. Puentes con oro visible. Trabajos 
Unt,^ Z1110- Incrustaciones de porcelana, 
oSiil^?AA i '^rosa . Precios moderados, -wwspo ,0, altos. 
- ' 26-7Mz 
I r , Ü i í 
M 
j o Riva 
Especialista en Enfermedades del Fecho, 
Coraxñu y pulmnoes — CoasuKas de 12 fl 2, 
lunes, miércoles y viernes, en Campanario 
75 — Doiuiciio: Píeptuno 102 y 104 
2975 52-27F 
Z O X - i L . X J - ^ G K E S 
Aguiar 122 
Especialista en SÍFILIS y VENEREO 
Cura rápida y radical., E i enfermo puedo 
continuar en sus ocupaciones, dudante el 
tratamiento. 
La blenorragia se cura, en 15 días, por 
procedimientos propios y éspeclales. 
De 12 á 2. Enfermcaados propias de la 
mujer, de 2 á 4. AGUIAR 122. 
546 1 Mz 
OCULISTA 
Consultas de 12 á 2. Particulares de 2 a 4. 
Cíííiica de Euíermedadeu de los ojoa. 
Pitra pobres $1 al mes la inscripción. 
Manrique 73, entre San Haíael 
y Saai Jasé.-—Tciéüono 1334. 
493 1 Mz 
Dr. C , E . Finlav 
Ejspctiaiista en eaiermrñadeu de loa ojos 
T de lus cíf'Atsi. 
Gabinete, Neptuno 48.—Teléfono 1306. 
Consultas dt, 1 a «'. 
Domicilio: 7a ICalzadal 56-Vedado-Telf. 3313 
474 1 Mz. 
DR. J . V A R E L A Z E Q U E E I E A 
Catedrático titular de Anatomía 
de ¡a Universidad d'i la Habana. Director y Ciru-
jano de la Casa de Salud "La Bcr.eñua" del Cen-
tro Gallego. 
PRADO 34 
Consultas de 3 á 4 y media. Teléfono 531. 
219 78-5E 
~ D r . NICOLAS G. de ROSAS 
. CIEUJAKO 
KspeC:alista en enfermedades de señoras, ci-
rujia en general y partos. Consultas do 13 á 
2. Empedrado 52. Teléfono 400. 
473 1 Mz 
P o f l c a r p o LyJ^n ABOGADO 
Agoiar í i , Baneo Escaño!» prlaciyal. 
Te}5fono nüm. 125. 
258 52-1F 
Dr. JOSÉ ARTURO FIGÜERAS 
CIHUJAÍNO - DENTISTA 
Especialista en piezas protésicas.—Pri-
mer dentista de las Asociaciones de He-
pórters y de la Prensa.—Consultas de 7 á 
11 a. m." en la Quinta "La Purísima Con-
cepción,"—Consultas de 12 á 5, Teniente 
Rey 84.—Teléfono 2137.—Habana. 477 > 1 Mz 
ABOGADO. 
Consultas de 9 á 11 A.M. San Rafael 75. 
3203 
Mío de Cárdenas, 





Mercaderes 4. Teléfono 3098 
1 Mz 
Dr. Juan P. Castañeda 
ABOGADO 
Consultas de 8 á 11 a. m. — Tejadillo Í.L 
484 1 Mz 
Oculista 
Consultan y elecciói» de lentes, de 12 & 3. 
Aguila 96. Teléfono 1743. 
347 78-S E 
Dr. JOSÉ A. F R E S N O 
Catedrfitico por cposieióM ds la Facultad 
de Medielaa.—Cirujano del iiosj^iííii 
Níim. 1.—Consulíaa de 1 a 3. 
AMISTAD 37. TJSLEFONO 1130. 
496 1 Mz 
¿6-3 Mzo 
Dr. A B E A H A M P E R E Z MIRO 
MEDICO CIRUJANO 
Catedrático por opcaiclOn 
üe la Jilacuela de Medicina, 
sian MijSEfci alto». 
Horas da consulta: de 3 á a.—Teléfono 3 569. 
503 ' 1 MZ 
" D R . EáFAEL P E R E Z - V E N T O 
CatedrStico de la Bscnela de McdiciMa. 
Sistema nervioso, enfermedades mentales y 
electroterapia. BERNAZA 32. Teléfono 952. 
483 1 Mz 
DR. ANGEL P. PIEDRA 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del estd-
mago, iücado, baso é intestinos. 
Coasaitaa eie 1 a 3» Sa.ttta Clara 25. 
499 • 1 Mz 
, . CmujANO DENTISTA 
i^sUZCosnu^SÍn •áolor' con el empleo de 
K"i ningún n*?£^lv£s' de éxito seguro y 
i^ur^ de nLntÍSr0- Especialidad en denta-
*«s y one^3>te' co,ron^s de oro etc., Consul-
ta, 65 clt fl011?5 de 8 á 5. Gabinete: Haba-
1—J^J^iesqmna á O'Reilly 
Dr. Ramiro Carbonell 
Especialidad Enfermedades de niños, — Consul-
tas de 1 á 3. — Luz 11. 
513 * 1 Mz 
D r . f i i i l l B e i y lm 
De regreso' de su viajo por Jiuropa se 
ofrece ai público en todo lo concerniente á 
Medicina y Ciruería. 
Consultas de í á 4. •—()— Prado 34% 
Cta. 2467 - 156-8 Dbre. 
n a 1 i H n i i i i t t 
ABOGADOS 
Teléf. 906. De 1 á 4. A guiar 68. 
510 1 M2 
506 
DR. JUAN JEEÜS YALDES 
S^J^firag Cirujano Dentista 
De" 8 á 10 y de 
12 é. 4. 
GALIANO 111 
1 Mz 
P E L A Y O eAEOIA Y E Á N T I A S O . 
NOTARIO PUBLICO 
FELAYO ñ M Y i m M FEERiRA 
ABOGADOS. 
Habana 72. Teléfono 3153. 
De 8 á 11 a. m. y de 1 á 5 p. ni. 
512 ,1 Mz 
l i t l í ) fle T e n p a t a F í s i c a 
del Dr. Emilio Aianúlla 
Tratamiento de las enfermedades de la 
piel y tumores por la Blectiicidad, Playos 
X. ^ovos Kinsen. ote.—Parálisis periféricas, 
debilidad general, i-aquitismo, dispepsias y 
enfermedades de señoras, por la Electricl-
uau .ustuiica, Galvánica y Fárádica.—Exa-
men por los Payos X y Radiografías, de 
lodaa clases. 
CONSULTAS DE 12% 6- *• 
O'xleillv 43. Teléfono 3154. 
201 78-1É 
Enfermcciadei'. Ce) «eretero y «le le» nervio» 
Consultas en Btlascoaín 105%, oróxini^ 
á Rei:ia, de 12 a 2.—Teléfono ISotí. 
501 • 1 Mz 
B E . G ü m V O | DÜFLEBSi^ 
CIKUJIA GLNISRAL 





JEnfcriaedaátía «ei t'.stdiuaso é (utesliuoa, 
exclueiiv ujBeute. 
Diagnóstico por el análisis dsi contenido 
estomacal, procedimiento que emplea el pro-
fesor Havem del Hospital de San Antonio 
de París,"y por el análisis ue la orina, san-
gre y microscópico. 
Consultas de 1 á 3 de la tai do.—Lampari-
lla 74, altos.—TáíéforiO 874. 
494 '1 Mz 
DR. F, JÜETIIIANI CHACON 
Médico-GiruJano-DenUstft 
SALUD 42 ÜSQUINA A LEALTAD. 
505 1 Mz 
"armando áLVAREZ ESCOBAR 
ABOGADO 
San Ignacio 82, de 1 





De 11 á i . 
1 Mz 
aplicado científicameute al ivia ó cura 
eníermedades n e r v i o s a s , las de e s -
t ó m a g o é in tes t inos ; r e ú m a , 
d iabetes , o b e s i d a d y a n e m i a , 
(folleto gratis). Los médicos más emi-
nentes me confian sus enfermos. 
D r . T l i í P E L S , P R A D O , 53 ; 




P I E I i . — S I F I U S . — S A N G R f f i 
Curaciones rápidas p&r sistemas» moderní-
simos. 
Jesús María 91. De 12 « %. 
' 4S1 1 Mz 
A L f f i E T O í M B Í M I l i l E 
Catedrático Auxiliar, Jefe de Clínica da 
Parios, por oposición de la Facultad de me-
dicina. —Especialista en Partos y enferme-
dades de señora. — Consultas de 1 á 2: 
Limes, Miércoles y Vienes en ¡S.il Tí'. 
Domicilio Jesús María 57. — Teléfono 565. 
17,000 156-16Nv. 
VIAS URINARIAS 
Estrechez ele la Uretra 
4S0 
Je ús María S3. De 12 á 3. 
1 Mz 
47S a 4 p. m. 
, 1 Mz 
CATEDRATICO DB LA UNIVERSIDAD 
Saíermedasica del Pcebo 
BRONQUIOS Y GASGANTA " 
NARIZ Y OIDOS 
.^EPTÜXO 137. DE 12 fi 2. 
Para enfermos pobres de Garganta, Nariz 
K Oídos.—Consultas y operaciones en el 
Hospital Mercedes, á' las S de la mañana. 
4S8 1 Mz 
D E . Q O I T S A L O AROSTEGUI 
31£<lico de la Casa de 
BeEcSceucia 7 Maíernídad. 
Especialista en ias enfermedades de los 
niños, médicas y quirürsicas. 
Consultas de 3.1 á. i . 
AGUIAR 108i-í. TELEFONO 824. 
491 1 Mz 
E D U A R D O D O L Z 
COSME D E L A T O R R I E N T l j 
ABOGADOS 




d r . e k i n m ÁRTIS 
ENFERMEDADES D E LA GARGANTA-
NARIZ Y OIDOS 
Consultas de 1 á 3. 
485. 
Consnlado l l - l , 
1 Mz 
DR. G A R C I A C A S A R I E G O 
MEDICO-CIRUJANO 
Especialista en afecciones del aparato géni-
to-urinario. De 12 á 2—Amistad 54. 
Dr. JUSTO V E R D U G O 
Médico Cirujano de la Facaltad de Paría. 
Especialista er» eníermeclacles tíel esto-
mago é intestinos, según el procedimiento 
de los profesores doctores Hayem y Wintec 
de París por el análisis dei jugo gástrico. 
CONSULTAS D E ' l á 3. PRADO 54. 
1 & 3.— PRADO . 5». 
508 i Mz 
DE 
Laboratorio Urológico del Dr. Vildósola 
(FandKdo un ISSíí) 
Un análisis completo, microscópico 
y químico, DOS pesos. 
Compostela 87, entre Muí-alia y Tcslente Re-» 
504 1 Mz 
Doctor J u a n E . Y a l d é s 
O ira jaco Dentista 
D r . P a n t a l e ó n J u l i á n Y a l d é a 
Médica Cirujano 
AGUILA NUMERO 78. 495 1 Mz 
: DrQ C Casisso 
Caíedrfitiao de Patología quirúrgica y 
Giiiecolosría eou su clínica del 
Hospital Mercedes. 
Consultas de 12 á 1% Virtudes 37. 
511 1 Mz 
I k & C h u m a ! ; 
Tratamíii» :o especial de Sííiles y enfer-
medades venéreas.—Craración rSpida.—Con-
sultas de 12 á 3.—Teléfono 854. 
EGIDO KX'M. 2r (altos). 
482 1 Mz 
S . G a n c i o B e l l o v i r a n g o 
DR. FEANGISSOJ. DE TEUSCO 
Enfermedades del Corazón, Pulmones, 
Nerviosa», Piel y Veiiéreo-siülíiicas.-Consul-
tas de 12 á 2.—Días festivos, de 12 á l.—i 
Trocadero ,14.—Teléfono 459. 
479 1 Mg ; 
' DOCTOR e i L V E Z GÜILIEM 
Especialista en sífilis, hernias, impotencia y 
esterilidad.—Habana número 43. 
552 l Ma : 
CIRUJANO DENTISTA 
Beraaza nüm. 36, entresuelos. 
476 l M3 
A B O G A D O . 
500 
H A B A N A 35 
1 Mz 
Dr.Jiean P a b f o Q a r c í a 
Especialista en las vías urinarias 
Cónsul toa Cnba 101, de 12 3. 
490 1 Mz • 
S a n t o s F e r a á i d e z 
OCULISTA 
C^Biaulta» en Prade íOE-
Cíístads de VUlaaa«v9 
503 l _ 1 Mz , 
DR. E N R I Q U E NÜÑEZ 
CONSULTAS DE 12 Á z 
San Lázaro 184. Habana ] 
515 1 Ma 
H e r m a n n _ S n d e r m a n . n 
U M U J E R G R I S 
NOVELA 
cción de Enrique A . Leyra 
^ J T í 1 * P U b l l c ^ Por la casa de 
' Ma^Ccl.:TBar«lona. se halla de venia 
e:a LA MODERNA POESIA." 
Obispo 135). 
(COKTIKTTA) 
Isa-be] y sus padres Íes aeompañaron 
W-ef^> PU'8rta; la señora Mevhofer 
-nio a repetir su despedida y balbu-
P e V ^ Í V5Ces la Paial:)ra "recom-
í a s t n á T n del Ci'el0"í Pero 
c ien^ Mterumpió riendo v di-
i T t e v t ?>0mbrarse' n i ^ n la de agra-
ora la abraco cordialmente, inyi tán-
*<ZTó \ l0 f Isab€l ^ y k o f e r 
t ^ t ó 211elailcnhca^te y no con-
¿ É 9 ' ^ - 8 ^ 0 f ? a ñ ó ayunos paso, 
- d e W l ^ T K r 1 0 8 mia ^ ^ r e n c i a 
« p r i ^ i i n P a í l 0 ' ^ el ^ r a z ó n 
^ mu* c e n c í a ! ; corrió hacia ella y 
cuando estuvo á su lado le. dijo muy 
quedo al oido: 
—Oye: ¡ te advierto que es verdad 
que sé silbar í 
La noc'he se echó encima al entrar 
ien el bosque madre é hijo. La obscuri-
dad era densísima á su al/rededor, pe-
ro Pablo no sentía miedo alguno. Si 
-se hubiera presentado un lobo le hu-
biera hecho ver 'lo que era un palo ma-
nejado por él. Su madre iba silencio-
sa • la mano con que lo llevaba asido 
ardía y su respiración ruidosa levan-
taba cem fuerza su, pecho. Cuando sa-
lieron del bosque 4 la lauda, -la luna 
se 'levantaba tras el horizonte lívida 6 
inmensa. Un velo azulado envolvía f i 
paisaje á lo lejos. E í tomillo y ia é&0-
dá embalsamaban el ambiente. Aquí 
y allá algunos pajarililos piaban sal-
tando de mata en mata. Su madre se 
sentó al borde de la hierba y desde 
allí contempló la triste casa, causa de 
todas sus preocupaciones. Los contor-
nos del edificio se destacaban sombría-
mente sobre •él cielo nocturno. Una 
luz 'brillaba solitaria en la ventana de 
la cocina. 
Le repente extendió los brazos y 
i exclamó en medio del silencio de la 
apacible llanura: • 
—¡ A h ! i Qué feliz soy! 
Pablo se apretó contra ella ; j amás 
la había oido íRroferir un grito seme-
jante. AcQstumbrado á sus lágrimas 
y á su tristeza , aquella alegría le in-
quietaba. También le acosaba otro 
pensamiento: " ¿ Q u é d i r ía el papá al 
sab'n* aqufe'lla vis i ta?" ¿No la . regaña-
r ía? ¿Y no se incomodaría aún más 
que otras veces con ella? Un seViti-
miento de valor subió á su corazón, y 
•apretando los dientes murmuró,mien-
tras acariciaba y bésa l a las manos de 
.su madrQ, : 
—No se a t raverá á hacerte nada. 
—¿Quién?—preguntó Isabel estre-
meciéndose. 
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Y mudos y pensativos entraron en 
su caisa. * 
La mujer gris so. había cruzado en 
su camino, prodigándoles un memento 
de alegría, el últ imo qué la suerte con-
cedió á Isabel M'eyhofer. ' 
Algunos dias después pasó un mal 
rato con su marido. Le reprochaba 
éste haber faltado á todos sus deberes 
y liaista a l Ironor. ¡Mendigando ha-
bía añadido la vergüenza á su pobre-
za! 
A pesar de esto tomo el diniero que 
le ofrecía-. 
V 
Pasaron algunos iañoe. 
Pablo era j a un joy^n Irancmilo.. 
escuela. Los evitaba porque sus in-
tereses no podían ser comunes. Reci-
bía de ellos con frecuencia insultos y 
golpes. Había sobne todo dos her-
manos, los Erdmann, muchachos im-
pudentes, de traidora mirada, temidos 
y solicifados por todos y do quienes 
tenía que sufrir toda citase de tormen-
tos. Eran de imaginación fecunda 
para inventar mi l modois de amargarle 
la vida. Le arrojaban sus cuadernos 
á la estufa; íd llenaban la cartera de 
arena, y quitándole la gorna y colo-
cándola en lia punta de 1111 palo á modo 
de vela, la hacían dar vueltas hasta 
romperla. Pablo soportaba la mayor 
parte de «esips persecuciones con pa-
ciencia, pero á veces, dejándose llevar 
de la eól_era, fes acom-etía mordiéndo-
les y arañándoles rabiosamente. Aun-
que más |uerteis, sus adversarios se 
.retirahan prudíantemente. Una vez 
insultaron á su padre y otra le ence-
rraron con una ehiquilía en un cuarto 
obseurto. 
. 'Después de estos arrebatos pedía 
mío. Enton-
perdían otra 
1 de imponer, 
d. E l traba-
cían en quin-
bajo y á veces lasustaba á su niadie 
levantándose á altas horas de la noche 
á ipscondidas, por temor de haber ol-
vid-do lo que había aprendido de me-
moria. 
No podía tratarse aún de llevarLo á 
un colegio como á sus hermanos. Isa-
bel tuvo deseos de que siguiera los 
progresos de ellos, pero pronto 'hubo 
de ranunéiar á sus proyectos con gran 
sentimiento para su corazón de ma-
dre, que no quería ver á uno de sus 
hijos postergado. E l mismo Pablo se 
resignó porque m creía inferior á sus 
hermanos, y hacía mucho tiempo que 
hahía. renunciado á • parecérseles. 
Cuando venían en vaciaciones cion sus 
gorras de terciopelo, sus cabellos r i -
zados y sus cintas de múltiples colores 
f-ru>:ando' su pecho, les mira.ba como 
criaturas de un mundo más elevado. 
Les eseuchaba con envidia cuando ha-
blaban entie ellos de Salustio y de 
Cicerón, de las tragedias de Esquilo, 
temas sacados á relucir con el únieo 
objeto de imponerse á él. Lo que máí 
le maravillliaba era un gran libro en 
cuya primera pág ina dec ía : "Tabla 
de logairitmos". formando odummaj 
de apretados números. Aquello le pro-
ducía vértigo. ¡"Qué sabio debe m i 
el que ha intentado esto!" se decía 
hojeando el libro y creyendo en sü 
sencillez qeu era preciso apiender to-
das aquedlas cifras de memoria. 
•Sius hermiaino's se le mostraban exce-
.sivamente amables y condescendien 
tes. Si ne^oesitaiban algo se dir igían 4 
él, sobre todo p i m lo que se relacio-
naba con el menaje de la casa; aque-
llo era el objeto de sus mayores es 
fuerzes, y cuidados. 
¿Qué es lo que podía inf lui r así OD 
aquel niño pana despertar tan pron-
to su precocidad? ¿Era la necesidad 
de s impat ía por parte de su-madre ais-
la da que le había iniciado demasiado 
pronto en todas sus preocupaciones d 
•su natural minucioso, peculiar de él 
que le hacía atonnentars'fi por el por-
venir ? 
Erecuentemente, cuando Pablo pop 
manecía sentado, pensativo, con los 
codos apoyados sobre la mesa (porqut 
tenía todas las actitudes y gestos di 
una persona mayor), su mache le pa 
saha la mano endurecida á causa dei 
trabajo por la frente y las mejillaa 
diciéndole: 
iContinuariX 
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Muy seilor mío: 
iíi do santiago, ten-
histórico aliora que j 
uba tratan epn lau 
de erigir un niomi 
ria Se ese valieni( 
»re VA muerit; 
Eey, los o nal» 
testigo de la b 
drán algún int 
ios españoles d 
dablo en tus i asi 
mentó á la m 
militar. 
I^a muerte del general Vara de Re\ 
oeuTrió el día primera de Julio ik 
1898 como á las cuatro de la tarde, er 
una' cañada inmediata, á una cerc& de 
piña de ratón, al sur oeste del pueble 
del Caney y como á un cuarto de kiló-
Probablemente entre estos sé encontra-
ba el dol coronel Vaquero, del cual 
nunca se han tenido noticias. 
Ni entonces ni después supe el lugar 
DLVRIO DE LA MA- exacto donde fué enterrajdo el gene-
ran español. En aqüellcQ momentos 
continuab.a la batalla en la loma de 
San Juan, donde me encaminé en cum-
talles so- Iplimiento de mi deber. 
Vara dé j Quedo de usted señor Director atto. 
P a r l o G o i s r f í i i o r i ü 
mt un neo serian ¡as suficientes para 
determinar semejante supresión 
Va ha'blé del p-olyo y áel vav 
Ahora, va lo otro. 
. Eil forastero que por primera ve? 
visita á Santa Glaira tiene con extra-
ñezá, que fijar la atención mi la pía-
zoteta y monumento que existen fren-
te ail paradero del f enroearril. 
girar una visita de inspección al Ayun-
itam>.'nto de aquel término, los seño-
ires den Eduardo B i osea y don Juan 
Radillo, Jefe de Negociado y Auxil iar . 
Te^pectivament'e, de la Secretaría de 
Hacienda. 
De Instrucción Pública 
Ha empezado á funcionar en la ca-







a i a me m i 
pina uor 
nos ía íis 
rie l mismo. 
sido herido como a las aos ae nc lax^ae 
y una hora después ordenó la retirada 
conduciéndolo su fuerzas en una cami-
lla conforme ha relatado el señor Jo-
sé de Armas'en su primer artículo del 
Fígaro. Ocurrió que la ruta que to-
maron para salir del pueblo fué al tra-
vés de un- guayabal que estaba domi-
nodo por unas colinas en las que se ha-
bían emflboscado hábiles tiradores del 
regimiento 22 de voluntarios de Mas-
sachussets; por esto se explica el ex-
terminio de casi toda la pequeña fuerza 
que acompañaba al generail Vara- de 
Bey. 
Es un hecho interesante para la his-
toria que los americanos ignoraron en-
tonces la importancia del jefe que ha-
bían matado, y yo mismo, que estuve 
por la tarde en el fuerte del Viso, y 
en la parte este del pueblo, recogien-
do noticias como corresponsal del 
' ' Journa l , " no supe hasta el día si-
guiente que el jefe que tan heroica-
mente mandó las fuerzas sitiadas del 
.Caney, hahía perecido en la, retirada. 
A l otro día. dos de Julio, regresé al 
Caney, poco después de las once de la 
mañana por la parte suroeste del po-
blado. A poca distancia hallé un gru-
po de prisioneros y heridos españoles, 
custodiados por una fuerza america-
na. Uno de los oñciales españoles me 
dijo ser el capitán Romero, comandan-
te mili tar del Caney. Estaba, mal he-
rido y cerca de él y con heridas, mu-
cho más graves otro oficial que Rome-
ro me dijo era un hermano del gene-
ra l Vara de Rey. E l propio Romero 
me informó de la muerte del general 
y los demás detalles anteriormente 
íñalándome la {-añada 
e se encontraba el ca-
L E S I O N E S G R A V E S 
mañana trabajando á bordo del 
rábano " M o b i l a " , se causó le-
yra-v.'iS en la mano derecha c-i 
"0 Juan González, vecino de 
nún.oro 40. 
d is id ió en la casa de socorro 
n?.v distrito. Por el sargento 
dia de la policía cfel Puerto se 
ac ta, dando cuenta a.l Juez 
MJ diente. 
itmtnXŜ I/*" f̂ ffitow*'**'" • 
m i 
Jjesvermne, Julio de ( 
poldo Can ció, Manuel M 
José Rodrigue/. A•(•••,¡sta. • 
Artola. Raimundo M( 
Ebra, Teodoro, de Zaldo 
yo, Ricardo del Monte, 
co. Luis Adán Galarrety 
roff, Manuel R. Angulo, 
tegui, Alfredo Beta neo 
José A. Blanco. Ramiro 
Cadenas, Rafael de C 
A . Clark. Estanislao Caí 
Canelo Bello, Francisco 
guel Coyula, Pedro 
Dolz, Pedro Esteban. 
B I B L I O G R A F I A 
de 1 os 
, Octavio A ' 
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(2 de A b r i l 
Francisco Tr 
señor Represe 
ba den Ar ím 
icimieiiió de Méjico.—Edi-
.d en español y en inglés, 
i l de 190G.) por el editor 
T entias. Agradecemos al 
esentante d<? Méjico en Cu-





ismo regimiento 22 de 




l 'n sarget 
ninghani, d< 
Massachusse 
(Mitre los muertos de la cañada debía 
haber algún jefe de importancia por 
la gran defensa que habían hecho con-
tra los tiradores americanos. 
Con estas noticias me dirijí á la ca-
ñada encontrando en todo el trayecto 
un gran número de cadáveres. A l lle-
gar al punto que se me había desig-
nado v i un grupo de siete cadáveres 
junto á los cuales había un caballo y 
una acémila cargada, muertas y un ca-. 
ballo herido. 
Uno de los cadiáveres era de un hom-
bre como de 55 á 60 años, de gran bar-
ba canosa, con traje de rayadillo y sin 
más insignias que el número de su re-
gimiento que creo era el 63. Esos dis-
tintivos los tiene hoy el señor Hearet 
dueño del "Journal de New Y o r k " . 
Este cadáver era el de Vara de Rey. 
Cerca había otro de un hombre co-
mo de cuarenta años, con las insignias 
de Comandante, y que era de un mi-
l i ta r español, cubano de nacimiento, 
y de apellido Agüero. He ahí las dos 
principales figuras. Había además un 
teniente y los otros eran soldados. 
, Las auras habían ya comenzado á 
atacar esos cadáveres y yo saqué una 
fotografía instantánea de la eseena que 
fué reproducida en el " Journa l . " 
Comprendí que lo más humanitario 
sería «atender los heridos. Volví donde 
estaban los prisioneros, serví de inter-
prete á los españoles con los america-
nos y tuve la fortuna de allanar una 
dificultad que se oponía á que el gru-
po aquel pudiese entrar en el pueblo. 
F u é esta convencer de que debía ren-
dirse á un soldado español que estaba 
en un fuerte cercano y que á pesar 
de encontrarse solo hacía constantemen-
te disparos impidiendo que nadie se 
acercara, ^ t e incidente lo relaté en 
el año 1900 en un artículo publicado en 
el F ígaro de esta ciudad. 
Los heridos fueron conducidos aque-
lla tarde á la iglesia del Caney don-
de se improvisó un hospital. Serían 
siete Cuando al regresar al 
donde tenía su oficina el 
Santiago Gutiérrez ele (Mis, Cándido 
Hoyos, Emil io Iglesias, Fernando Or-
tíz, Manuel Rodríguez Fuentes. Con-
de de la Reuniün? Rodolfo Rodríguez 
de Armas. José Genaro Sánchez. Cos-
me de la Torriente, José Várela Zeqnei-
ra, José R. Villalón y Francisco Za-
yas. 
La Comisión Gestora como saben 
Nuestros lectores, se reunirá mañana, 
á las ocho y media de la noche, en los 
salones altos de La Discusión. 
^ É L T I E M P O 
Probabilidades para hoy y m a ñ a n a : 
Tiempo caiiurcso con a'lgunas rachas 
de brisa. 
•.U' i a TOO o 
iiel momento. . . 
ibrá pas;>ado? 
meis, ¡apintas nada : que á 
na 'la había partido un rayo, 
E-se fué el. resultado de ka 
ta de Júp i t e r , Vulcano y Apo 
El destrozo fué grande; el ' 
destrozó á su gusto no olvidan 
tos microscópicos atributos que figu 
raban en !as lápidas del pedestal 1 
obra en nombre 
bro monumental 
entre vis-
que nos hace de i 
del editor. Es u 
impreso con gran lujo de papel y gra-
bados en el que se se hace una expo-
sición detallada del estado actual ilo 
Méjico. Tendremos el gusto de estu-




que simbcítizaban Ja .pisticia. el valor 
'..'.tc. 
un 
e.n fin, todo, ¡basta La justicia! 
. . . más nada. La columna sigue 
u estado de destrozo; en la plaza 
'sdras y para 
estableció e: 
ten diere te donde se exf 
Aquí de Bretón de 
¡ Muénete y verás ! 
V 
brotan 
piedad im-¡ un feo 
i bebidas, 
Herreros: 
saludar á mi 
Antonio Ca-
Fn la oficina de la Estación Meteo-
rológica de la República, se nos han 
facilitado los siguientes datos sobre el 
estado del tiempo durante el día de 
ayer: 
Habana, Febrero 14 de 1907. 
Máx. Mín. Med. 
Termt. centígrado. 27.2 18.0 22.9 
Tensión de vapor 
de agua, m.m 17. 70 11.81 16.25 
Humedad relativa, 
tanto por 100 87 ' 64 75 
Barómetro corregi-
do m.m., 10 a. m.. 763.98 
Id. id., 4 p. ra 762.16 
Viento predominante E N E 
Su velocidad media: m. por 
segundo 4.1 
Total de kilómetros 364 
Lluvia mim 0.0 
' d e p r o v i n c i a s 
SANTA C L A R A 
Marzo 12 de 1907 
E l trabajo que en estos dias nos 
hemos impuesto el señor l'Smariega 
y yo, ha sido terrible. 
Por la mañana , á ver y admirar 
cuanto bueno enciera esta culta capi-
t a l ; por la tarde, á hacer visitas es-
tillo europeo; por la noche, á tomar 
café con leche y pan con mantequilla 
estilo Bo'go'tá. 
¡Abrumador , completamente abru-
miador! 
E n vista de labor tanta, nos hemos 
repartido lia misma y en tal vir tud, 
don Juan hab la rá de cuanto buena 
ha visto y presenciado siendo yo por 
mandato expreso el encargado de 
decir algo sobre el polvo que hemos 
tragado *?n estos dias y algo sobre el 
gas liidrógeno con el cr 
la. ciudad y cuyas emia 
del gas, hemos olfatead' 
He tenido el gusto ü¡i 
distinguido amigo don 
cho, consejero provincial por Tr in i -
dad, paira la cual ha logrado que se vo-
te un crédito de seicientos J ' ÍSOS con 
objeto de organizar una banda infan-
t i l en aquella, bermoíja ciudad. 
Este efuerzo logrado por *A infati-
gable consejero para su Trinidad que-
rida, que no es e;l primero n i el últi-
mo tampoco, ivpresenta. la constante 
dedicación lal engrandecimiento y 
progreso del pueblo que representa 
tan dignamenlv, y (pie debieran tener 
'.rita esos hijos de la Galicia 
E l Corresponsal.. 








Esta, m a ñ a n a dijo misa rezada en 
•d convento de las Heirmanas de la Pre-
ciosa. Sangre de Xuestro Señor, el Í»J-
ñór Obispo. 
Juez Especial 
Lia Audiencia, de Matanzais ha con-
ferido comisión •.Yspecial al Licenciado 
(lodofrediO! Díaz, Juez de Instrucción 
de Alaerames, para que entienda en La 
causa iniciada por expilosión de una 
bo mba, en i ' 
aqueja, viu 
ñaña del ts 
inte nci cual 
por expuosion de 
luzgiado Municipal C>J 
echo acaecido en la ma-
que parece ibado último. 







ira, cap u 








ios Of: ;1 de da cal 
? cuanto ai 
¡ración Cr 
. me detuve en 
»1 general Shafter 
imera vez la noti( 






ei que aesmienta a i 
res-viajeros arriba 
hay verdaderamente; ] 
magníficos aparatos de 
mite el polvo con excesc 
Se míe a rgü i r á que d 
easa, pero para ailgo ha 
Avuntamientos icm esto 
roano no seré .yo 
5 célebres escrito-
nombrados. Lo 
: ñero, hiabiendo 
mees dif i -
á, menudo. 
que los cadáveres estaban aun iusopul- cultosos, 
tos y las auras en gran festín. Eino- Riégúese y riégm 
clonado pórtese cuadro do guerra apre- t 
Ruré mi marcha al pueblo y dirigién- E l ailumbrado es pésimo; el fluido 
dome á los pacíficos que allí se en con- 1^5 «-e usa es ó* mala calidad y vicia 
traban los induje á que por human.i- el aire quesea-espira. • 
dad en prilíier término y luego por Su En UI1 tie-?nPo era eléctrico el alum-
propio interés sanitario, dieran sepul- •br:a!do» «npinmido hoy spor no se qu( 
tura á aquellos ímiertcs. Asi lo hi-ie- causas que, por muchas que hayan si 
ron y á la piedad de esos hombres se. 
debió que las auras no terminaran con 
los restos dol general Vara (ie !ujy. 
E n el tjTayectO del Caney á Santia-
go y por las cañadas y maniguas ha-
bía muchos cadáveres de americanos 
y españoles que permanecieron inse-
pultos y fueron pasto de las auras. 
nmai 
y Civ i l sin que e l Estado sufría perjui-
cio y obtenga un beneficio el público. 
También se proyecta esta.b.>icer en 
ia Casa de las Viudas ó en otro edificio 
inmediato á la 'esquina de Tejas el 
Juzgado CoK'jccional del Tercer Dis-
t r i to , pues como éste al crearse su 
Demarcación debe corresponder de la 
calzada, de Belascoaín hacia el Oeste 
& f i n de que los que tengan que con-
currir no se trag&a&sn âil extremo 
opuesto de su demarcación como hoy 
sucede, que los veeinos del Cerro, 
Arroyo Naranjo, J'esús del Monte y 
Vedado, tienen que i r hacia la Punta, 
lugar don>de*exi'ste el Ccimeccional. 
Visita de inspección 
Eteta m a ñ a n a salieron para San An-
tonio de los Baños ^con e l objeto de 
A L A S D A M A S E L E G A N T E S . 
^TADAME EOMKíX garantiza ú todas las Sras. dar belleza en un mes. 
Especialista en todas las enfermedades de lai cara. 
Se hacen estucos con garantía de tp años. 
Se contesta toda correspondencia.—Pídanse anuncios. 
F a c t o r í a -í, primer piso. Consultas de 11 á 4, 
4016 41,-15 
Evolatión de la MaÜere.—Por el Dr. 
Gustavo Lebón. Este libro de gran ac-
tu.didad ha causado profunda sensa-
ción en el mundo científico por las im-
por'aMí'.-s observa.Mones y las nuevas 
teorías que explica el Dr. Lebón so-
br--) la constitución de los átomos y >\ i l 
éter. Se vende en la librería de Mor-
lón. Dragones .frente al teatro Martí . 
Diccion-ario de Legislación.—Por So-
ler. Este importante libro de necesi-
dad para los abbagdos, hombres de ne-
gociado, está de venta en " L a Poesía" , 
Prado 93B. 
Enhorabuena 
PTa sido •nombrado J^fe de 'Redac-
ción de nuestro ccr.ega " I lus t rac ión 
Cubana", d^ Santiago de Cuba, el 
•cuitó pieriodista. y estimada amigo 
nuestro señor don Carlos Mart í . 
Sea enhorabuena. 
Proyectos 
Pairece que trata d»3 designarse la 
casa número 4 de la calle'de los Ofi-
cios para instalatr los Juzgados de Ins-
trucción y en la calle de Ouba número 
uno para 'los de Primera Instancia, d*¿ 
está eiudaJ. 
Los que tienen necesidad de venti-
lar cueítiomeis civiles iles es muy desa-
grada.ble ceincurrir á un lugar •en don-
do so enouentran con iles que son Ide-
vado's por actos delictuosos, concunren 
y evitan pcir todos los medies en hacer 
aíetO de pi•esencia por temor á ser con-
fuadides con personáis no de la mejor • 
clase social. 
Existiendo dos edificios el de la él 
obrero de 1907. 
ilustrada.—Núme-
Para BRILLANTES blan-
cos y limpios, recurra usted á 
Cuervo v Sobrinos, Ri-
óla nüm. 37̂ , altos, escuina i 
Aguiar 
P U B L I C A I C O N E S 
Hemos recibido las siguientes: 
E l Progreso Latino.—De Méjico, re-
vista de industria, banca, seguros, na-
vegación, minas, etc. dirigida por J. 
Román Rodríguez Peña. 
Cuba productora.—Revista de Agr i -
cultura . 
La Ga-ceta Económica.—Número de 
Febrero 15. 
Dinero.—Revista para hombres de 
negocios, mes de F 
Revista cubana 
ro 3. 
Revista de Medicina y Cirugía.—Nú-
mero de Febrero. . 
Boletín de la Liga contra la Tuber-
culosis.—Número de Enero. 
E l Sanatorio.—Revista médica de 
propaganda; para la. construcción de 
un sanatorio para tuberculosos en la 
Sierra. Dirigida por don A . J. 'Cui-
mera, número de Febrero. 
La Nueva Cien-cia.—Revista vegeta-
riana dirigida por el Dr. Gómez, nú-
mero 4. 
E l Católico.—Revista religiosa de 
Santiago de Cuba, números de Febre-
ro y Marzo. 
Revista de Santiago.—Publicación 
diaria ilustrada de Santiago de Cuba, 
3 de Febrero. 
Cuba ilustrada.—Revista Anglo-la-
tina, número de 15 de Febrero. 
La Guirnalda:.—Periódico literario 
dirigido por la señora' Domitila Gó-
mez de Coronado. N ú m e r ^ de 9 de 
Febrero. 
E l Pilareño.—Revista ilustrada, nú-
mero dedicado á la conmemoración de 
24 de Febrero.. 
Oriente.—Revista ilustrada de San-
tiago de Cuba, número de Io. de Marzo. 
Derecho i j Sociología.—Revista de 
asuntos sociales y jurídicos, número 9, 
E l Estudio.—Revista de Derecho, 
númeres 5, 6 y 7. 
La Escuela Moderna.—Director Ar-
turo R. Díaz, número de Io. de i\l]arzo. 
Cuba Pedagógica.—Número de 20 
de Febrero. 
Boletín Oficial.—De la Secretaría" de 
Agricultura, Industria y Comercio, nú-
mero de 20 de Febrero. 
Boletín Oficial.—Del Departamento 
de Estado de la Secretaría de Esta-
do y Justicia, acompañado de la me-
moria comercial del .cónsul de Cuba 
en Bromen. 
Por Patria.—Revista politeraria, nú-
mero 1 y 2. 
s 
No se equivoca el que dice que sou riquísi-
mos los dulces zapotes que tiene de venta la 
grau frutería El Anón que, como todos saben 
es la reina de las casas de helados y frute-
rías. Esos zapotes que son de líemedios, com-
parten este año el reinado de lo bueno con los 
exquisitos melones de Y.-iJciicia. 
Da gusto saborear una fruta ó un helado 
de El Anón. De esto parte su mérito v de 
esto os la fama de que gozan. 
Para probar cosa buena hay que comprar 
los zapotes y los melones de El Anón. 
401.S -- 1-15 
Servic io de l a P r e n s a A s o d a d ^ 
A U M E N T A L A I N U N D A C I O N 
Pittsburg, Marzo 15.—Esta ciudad 
está sufriendo los efectos de la mayor 
inundación que se registra en su his-
toria. 
E l agua ha subido tres pies sobre 
la línea de peligro y en muchas calles 
ha alcanzado una altura terrible. 
L a parte baja de la ciudad está 
completamente debajo del agua y 
centenares de casas comerciales están 
inundadas hasta el segundo piso. 
Los huéspedes de los principales 
hoteles tienen necesidad de usar bo-
tes para trasladarse de un punto á 
otro. 
E n la Virginia Occidental y en la 
parte oriental de Ohio, ha habido 
también graneles inundaciones. 
VICTORIA. DE Z E L A Y A 
Managua, Marzo 15.--E1 Presiden-
te Zelaya telegrafía desde Sánchez-
Honduras, con fecha 13, anunciando 
que ha derrotado completamente al 
enemigo en Maratar. después de un 
reñido combate que duró dos días. 
EJECUCION 
Mscow, Marzo 15.—Ayer han sido 
ejecutados cuatro jóvenes estudiantes 
de esta Universidad que fueron redu-
cidos á prisión el martes, después de 
un combate entre las tropas y una 
partida de agitadores. 
Los jóvenes revolucionarios fueron 
sentenciados á muerte en Consejo de 
Güera é inmediatamente fusilados. 
DERRUMBE 
E l cielo raso de la sala en que la 
Duma celebra sus sesiones, en el pa-
lacio de Taurida se desprendió esta 
mañana y cayó sobre los asientos que 
suelen ocupar los delegados. 
Este accidente, que es puramente 
casual, fué producido por el peso de 
los adornos que se agregaron recien-
temente al cielo raso, cuyos soportes 
no han sido cambiados ó reparados 
desde la época de Catalina I I . 
Si el desprendimiento hubiera ocu-
rrido algunas horas más tarde, es 
probable que hubieran perecido aplas-
tados, ó hubieran resultado grave-
mente heridos muchos de los delega-
dos que ocupan los asientos del cen-
tro y de la izquierda de la sala. 
Con este motivo la Duma cele-
brará hoy su sesión en la sala del 
mismo palacio que se halla debajo del 
domo. 
V I S I T A DE INSPECCION 
Oharleston. Marzo 15.—El yate 
"Dolphin" de la armada de los Esta-
dos Unidos salió ayer de este puerto 
con el Secretario de la Marina Mr. 
Metcalf y sus acompañantes que van 
á girar una visita de inspección á las 
estaciones navales de las Antillas. 
L I N C H A M I E N T O 
Monroe, Luisiana, Marzo 15.—A las 
doce de la pasada noche el populacho 
asaltó la cárcel de esta localidad y 
sacó de ella á dos negros que fueron 
inmediatamente ahorcados. 
Estos individuos estaban presos por 
haber desbalijado y asesinado á dos 
buhoneros italianos. 
SESIONES SUSPENDIDAS 
San Petersburgo, Marzo 15.—A úl-
tima hora se acordó suspender las se-
siones de la Duma hasta conseguir un 
nuevo local que reúna las necesarias 
condiciones de amplitud y comodidad 
y se tardará probablemente una se-
mana en encontrar y alistarlo. 
PASÓ E L PELIGRO 
Nueva York, Marzo 15.—Según no-
ticias recientes recibidas de Pittsburg, 
Pensilvania, ha pasado ya lo peor de 
la inundación en aquella comarca, 
pues el nivel de las aguas ha empeza-
do á bajar y se va aplacando paulati-
namente el temor á nuevos peligros. 
PROCESO DE T H A W 
Con anuencia del Procurador Jero-
me, el abogado defensor Delmás ha 
aplazado para más adelante el contra 
interrogatorio del alienista Flint y 
mientras tanto se llamó á declarar al 
especialista Hirch, citado por la acu-
sación, quien manifestó que Thaw es-
taba en su juicio cuando asesinó á 
Sandford White y agregó que los 
hombres científicos desconocen la 
pretendida "tempestad de los sesos". 
V E N T A D E VALORES 
Nueva York, Marzo 15.—Ayer jué-
ves, se vendieron por la Bolsa de Va-
lores de esta plaza 2.719,900 bonos y 
acciones de las principales empresas 
que radican en los Estados Unidos. 
C O M U N I C A D O 
¡YA L L E G A R O N ! 
En el vapor México acaban de m 
ira:;- las 1' 'as tropicales que se espera, 
ban para la popular sastrería do ^ 
Canlero. "Ata en O ' lCi l iy 42. Hay ^ 
•.surtido en' iveirro- ay.ui y prls en todas 
1 sus tóeos, por ser el coJor de anoda 
(ÍIAÍ más se 'estila en París. Estas t^. 
las tropicales j amás han venido á.ia 
l l á b a n a y han sido exp re.va miente f ¿ 
bricadas para M . Cantero. 
Paiia corte elegante, estilo mo-dor-
nista, no hay •otro .sastre ve Cuba que 
•su pero á Can tero. 
O ' R E I L L Y NUMEEO 42 I 
3,980 1 l 15 
A V I S O S E E L I G 
MARZO 14 
NACIMIENTOS 
^Distrito Norte. —1 hembra blanca natural; 
1 varón mestizo natural. 
Distrito Sur. — 1 hembra blanca legítima; 
1 varón blanco legitimo; 1 varón negro le-
gítimo; 1 vaxón blanco natural. 
MATRIMONIO RELIGIOSO 
Distrito Sur. — Adoflo Yelazco y Rivas 
con Evangelina Valera. 
DEFUNCIONES 
Distrito Norte. — Marcial Mato, 9 meses, 
Habana, San Nicolás 8, Meninitis; Federico 
García, 59 años, España, P. de Martí 77. 
Apoplegia pulmonar; Encarnación Méndez, 
1 mes, Habana, Lealtad 103. Castro enteritis. 
Distrito Sur. — Victoria de los Santos, 45 
años. Habana, Figuras 40, Miocarditis aguda; 
Clotilde Manrique, 67 años, Habana, Figu-
ras 31. Neumonía gripal; Ceferina Rodríguez 
71 años, id.. Corrales 17, Cardio esclerosis; 
Olalla Alonso, 50 años, Las Mangas, Gloria 11 
Bronco neumonía; Indalecio Pérez, 4 años, 
Habana, Factoría 31. Difteria; Carolina Ar-
tiaga, 27 Monte 181, Cefalotripsia. 
Distrito Oeste. — Andrés Rodríguez, 25 
años, Guanabacoa, H . Lázaro, Lepra; Andrés 
Oliva, 2«meses. Habana, Zequeóra 107, Debili-
dad congénita; Juan A. Marín, 21 meses, 
id.. Recreo 15, Grippe; Venancio Sualazaba, 
37 años, Éspaña, Q. Dependientes, Insuficien-
cia mitral; Luis Blanco. 31 años, La Cova-
donga., Xeiunonín. • 
RESUMEN 
Nacimientos. . . 1 fi 
Matrimonio religioso 1 
Defunciones. . 14 
M L I U U S 
El domingo próximo de Pasión celebrará M 
esta iglesia soionine función con misa cants 
da y sermón á jas 9 de la mañana la Asocií 
ción del Vía-Crucis Porpétuo. 
Invita al acto á las Asociadas y demás fi 
los amantes de la Pasión del Señor, 
La Junta Directiva 
Asimismo so anuncia á los numerosos dev 
tos de San Antonio que el martes próxim 
día 19, comenzarán en esta iglesia los tree 
martes del Samo Patrono con misa cantac 
á las 8 de la mañana y el ejercicio del martes 
respectivo al toque do oraciones de la noche 
A, M. D, G. 
4OJO _ 2t-lo-2m-13 ! 
I W l BE i i t í fiiB 
De orden del Rdo. Padre Director y de la, 
Sra. Presidenta aviso á las asociadas que la 
misa y comunión de Reglamento la tendromosi 
el sábado 16, á las 8 de la mañana en la 
Parroquia del Santo Cristo, y se aplicará pqij 
el alma de la socia Sra. Soledad M. de Gon-i 
zalo. > . 1 S 
Se suplica la asistencia con el distintivo de 
la asociación. 
JAI Vice Secretaria. 
4013 1-15 
El sábado 16 del actual, á 
las 9 a. m. en la Iglesia del 
Santo Cristo del Buen Via 
je, se efectuarán honras fú 
uebres por el eterno descan-
so del Sr. D. 
que falleció en esta ciudad el 
dia 17 de Marzo de 1906 
Sus familiares invi 
tan por este medio á 
s amistades para que 
concurran á dicho ac-
to, favor que agrade-
cerán eternamonte 
Habana 14 de Marzo de 190 
3936 t2-14 ml-15 
Vecino de San Lázaro 31, telegrafista de 
hi Ivsta.ción Centra.! de la Ha.bana pase por 
Habana 108 & pagas- tres recibos que tiene 
pendientes can Don Francisco Vile-la; el pn-
¡mero con fecha !l de Noviembre por valor1 
de $11' oro americano, el segundo fec.ia 
Primero de Diciembre por valor de $60 oro 
americano v e! tercero fecha 17 de mis-
mo mes de 1906 por valor de $10.60 oro es-
pañol. 3955 2m-15-2t1la_-
Muelles á plazos1 sin fiador 
A l m a c é n de mueblesde A n d r é s Castro 
A N G E L E S 18 
entre Estrella y Maloja, Tel. 1911. 
3714 t 26-12M 
alta novedad con el niño de Traga, imAge 
nes de maxlera se acaban de recibir, 91. Ü " »: 
lly 9i. _ sinesio Soler, 5t'-
fESTÍDOS BORDADOS ES ORO 
para, imágenes, se lui.ccn de toda-s medidaŜ j 
Precios muy módicos. OKeilly 91. Sinesio 
Soler. 3538 St^t, 
I M A G E Ñ E S l E Í T COBRE 
de madera con ricos vestidos bordados 1 
sencillos para. Iglesias v casa particulares» 
OJiciUy Sinesio Soler. 353(5 __ °H 
URNAS PARA iMáGENES , 
sueltas de todas medidas. Objetos de pr^l 
mesa do toda-s clases. Velas de cera para •» 
primera comunión. OKeilly 91, Sinesio boiet 
3535 8t-r_ 
L o s e x c e l e n t e s re tra tos ^ 
platino y esmaltados de esta 
FOTOGRAFIA sou b i e n conoci-
dos d e l p ú b l i c o y sus pvecio* 
rmuj módicos, y . E , Maceo y 
l i n o . , O ' I i e i l l y , 7 5 . 
alt 
a un buen operario en P'^'!? i3 
3775 4m-l-.-- -librería. ,nte« SE SUPLICA á los señores Comeiti m 
de la Habana que, tengan en S,U.P0. ^ sado 
re.-mñon fecha U <ie iVi'rero proxnn" I ^ 
de 2 ma.ktas i.;;ra viaje, valor $34 ^ ^ 
ñol para su viajante de apolido ^ 
avise por escrito Apartado 515, Hab*0|..j5 
3986 2m-lt>-~^ 
í rrsrjotencía.- -
das s e m i n a l e s . - - ^ ^ 
riSidad.- Venéreo.—81 
filis y Hernias ó oU< 
braduras. 
4 » H A LÍA. SA, 
Col 
DIABIO DE LA MARINA.—Edición de la tardo.—Marzo 15 de 1907 
i , : ; 
_ E n la Colonia Velázquez, Central 
rhaparT-a.se quemaron casualmente 
«Ta? 639.000 arrobas de cana. 
lU En el Central - Ceiba Hueca 
mri°n+e') se quemaron unas 3,000 
arrobas de caña. El hecho se cree in-
^ ^ E n ' l a colonia de Eduardo Montal-
vo (Chaparra) se quemaron casual-
mente unas trescientas rail arrobas de 
caña. 
—En la color 
SP quemaron tr€ 
paña. b^'-^'- •• 
nal V como presunto autor ha sido de 
Jénido Ensebio Morejón. 
—En la finca "La Movida" (Santa 
fiara) fué detenido Manuel Díaz, pre-
sunto autor de la muerte de Robus-
tiano Paredes. 
_-Sn el Central "Unión" (San 
Luís) Oriente, fué muerto por una ca-
rreta, el menor Vicente Vaülant. El 
Juzgado conoce del hecho. 
Banco" (Caimito) 
itas mil arrobas de 
considera intencio-
DETENIDOS POR HURTO 
En la mañana de ayer el vigilante 
106 presentó en la tercera estación de 
policía1, á los blancos Eduardo Larri-
rereneí Marrero (a) Rivereno y Ar-
turo Pérez Bueno (a) Leche de Burra, 
i quienes detuvo en la calle de San 
Rafael esquina á Amistad á petición 
de don Eladio Iglesias, que los acusa 
de haber hurtado unos abanicos en el 
establecimiento Las Filipinas, San Ra-
fael 9. 
Los acusados maltrataron de obra 
al Iglesias, cuando éste pidió auxilio 
i la policía para detenerlos. 
Dichos individuos ingresaron en el 
vivac. 
SUICIDIO FRUSTRADO 
La joven Rosenda Vilafranea, de 17 
años de edad, casaída y vecina de Obra-
pía número 1. trató ayer de suicidar-
se ingiriendo permanganato de potasa, 
que le produjo una intoxicación gra-
ve. 
Manifestó la paciente que había aten-
tado contra su vida, por la profunda 
tristeza que le ha causado la muer-
te de una hija. 
El juez del distrito conoció de este 
hecho. 
CAPTURA 
El policía Especial del Gobierno Ci-
vil señor Roche, detuvo en la casa nú-
mero 60 de la calzada de la Infanta, 
al moreno Pedro Alcántara Reinoso, 
por encontrarse reclamado desde el mes 
de Febrero último en circular del Juz-
gado de Instrucción del Oeste, en cau-
sa por lesiones graves inferidas á la 
mujer de su raza Amelia Alvarez, ve-
cina de Salud 148, el día 19 de Enero 
del presente año. 
El detenido ingresó en el Vivac. 
UN POLICIA LESIONADO 
En el Centro de Socorros del segun-
do distrito, fué asistido ayer el vigi-
lante de policía Agapito Aldams;, que 
presta su servicios en la quinta esta-
ción, de una herida contusa en la 
rótula derecha, de pronóstico menos 
grave. 
Esta lesión la sufrió al' caerse en los 
momentos de bajarse de una guagua 
en la calzada de Belascoaín entre San 
José y Zanja. 
El hecho fué casual. 
ACCIDENTE CASUAL 
Al desbocarse el caballo del coche 
que por la calle de Escobar en direc-
ción al placer de Peñalver conducía el 
blanco Bernardo Pérez, al tropezar di-
cho vehículo contra una esquina, fué 
lanzado del pencante y al caer sufrió 
lesiones, que calificó de grave el mé-
dico que lo asistió. 
Pérez ingresó en el hospital Merce-
des. 
CHOQUES Y AVERIAS 
En la calle de Cuba esquina á Amar-
gura, chocaron ayer tardo el carro au-
tomóvil de la fábrica de chocolates 'VLa 
Estrella" y el tranvía eléctrico núme-
ro 137, sufriendo' ambos vehículos ave-
rías de poca consideración. 
Tanto el conductor del Carro-auto-
móvil José Peña, como el motorista 
Lizardo Carballo, se acusan de ser los 
responsables del accidente. 
EN UNA CARPINTERIA 
A l tratar el blanco Ignacio Aladra-
ña Ramírez, de colocar en el casillero 
de las herramientas una trincha con 
que trabajaba en la carpintería. Te-
niente Rey 40, tuvo la desgracia de 
caerle encima de la pierna izquierda, 
causándole una herida menos grave. 
El lesionado quedó en su domicilio 
por contar con recurso para su asis-
tencia ihédica. 
ARROLLADA POR UN COCHE 
La menor Elena Castillo (rarcía. de 
7 años de edad, vecina de Curazao 
número 7, fué arrollada frente á su do-
micilio, por un coche de plaza, causán-
dole una herida contusa como de dos 
centímetros en la región superior 
izquierda, de pronóstico leve, con ne-
cesidad de asistencia médica.' 
El conductor del coche no fué ha-
bido y se ignora cual sea el número 
de dicho vehículo. 
DETENIDO 
Ayer fué detenido el blanco Anto-
nio González Reguelo, sereno particu-
lar y vecino de la calle del Sol núme-
ro 116. á virtud de mandamiento del 
juez de Instrucción del distrito Este, 
en causa por lesiones graves. 
El detenido fué presentado ante el 
juez que lo reclamaba. 
Notar , azuca ra ras 
Estadística general. 
Xew York, Marzo 7 de 1907. _ 
Extracto de la "Revista Estadísti-
ca Azucarera", de los señores Willett 
y Gray: 
"Durante la semana que termina 
hoy los precios del azúcar crudo en 
plaza han subido 9 centavos en qtl. y 
los del refinado no han variado. 
La cotización del costo y flete, se 
compara hoy con U de la correspon-




Centrífugas de Cuba pol. 96 2-1?) li-13 
Azúcar de miel pol. 89. 1-5;) 1-53 
Centrífg's. de otros países p. 9ó. 1-S3 1- 78 
Mascaba do 3 pol. 83 '.. 1-57 3-53 
Azúcar de miel pol. 89 1-32 1-28 
Los precios para entregas do Abril, 
son 2.25 cts. por las centrífugas de 
Cuba base 96 y 1.G9 cts. por azúcares 
de miel, base 89 de igual procedencia. 
Jjf\% precios en plaza al terminar la 
sem ; ; . s o n como sieue: 
Azúcar de miel poL 89 
Mascabados poí. S3 












¡ Recibos de la semana 
i Entregadas para reflnar 
i üjeisíencias en los cuatro puertos del 
I Atlántico 
1 Idem Ídem la semana pasada 
Idem ídem el año jasado 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASxlS DE CAMBIO 
Habana, Marzo 15 de 1907. 
A las 11 de la mañana. 
97% á 97% V. 
101 á 103 
Plata española 




tra oro español 
Oro americano con-
tra plata española... 
Centenes.. 
Id. en cantidades... 
Luises 
Id. en cantidades... 
El peso americano 
Bn plata española.. 
3% á 4 Y. 
109% á 110 P. 
á 12 P. 
á 5.41 en plata, 
á 5.42 en plata, 
á 4.31 en plata, 
á 4.32 en plata, 




yo VTl 9 
210.557 
Existencias en poder de los im-
portadores 10,445 tons.. contra 33,553 
id. el año pasado. 
Calcúlase en 86,000 toneladas, con-
tra' 76,000 la semana pasada y 05,000 
id. en igual fecha el año pasado, el 
azúcar que hay actualmente á tiote 
con destino á los Estados Unidos y 
procedente de los siguientes países: 
Tons. 
De Cuba v demás Antillas . . 50,000 
De Hawaii 25,000 
De Java 6,000 
Del Perú 5,000 
De Europa 
Las existencias en los Estados Uni-
dos y Cuba suman boy 510.183 tone-
ladas contra 460,719 ídem la semana 
pasada y 351,557 idem el año pasado. 
De más este año 158,626 tons. 
El azúcar de remolacha se cotiza 
en Hamburgo á 9s. 0%d. 1. a. b., por 
88 de análisis sin prima, precio equi-
valente á 3.89 centavos por centrífu^ 
gas, pol. 96, en esta plaza. 
Nada se ba embarcado esta semana 
en Hamburgo para ios Estados Uni-
dos. 
Las existencias en Europa se calcu-
lan en 3.316,000 toneladas, contra 
3.752,000 idem en igual fecha del año 
pasado, ó sean 436,000 toneladas me-
nos este año. 
Existencias visibles en Europa y 
América 3.826,183 toneladas, contra 
4.103,557 idem el año pasado en igual 
fecha. 
Las existencias visibles arrojan es-
ta semana de menos 277,374 toneladas 
contra 333,530 id. la semana pasada. 
Las. existencias á_ flote en Europa 
y América, unidas á las visibles, su-
man 3.926,183 toneladas este año con-
tra 4.208.557 id. el año pasado, resul-
tando este año 282,374 toneladas me-
nos, contra 358,380 id. la semana pa-
sada.. 
Exis t enc ia s mmui ia le . s v i s ib les en O 








da y Bélgica 3.202,000 
Total 
Cuba, (seis puertos). 
Estados Unidos , 
Total 
Total general.. 












cudidas que elevaron el año pasado el 
precio de las centrífugas más arriba 
de 4 centavos, para luego dejarlo caer 
iffnoiiiiuiosuineutc. 








;apor correo español Buenos 
fíér, juieveis. 
El Mobila 
ferjdeó en puerto pr 
su nombre, el vapor 
277. baño "Mobila", pasaje-
Azúcares crudos 
Ha continuado mejorando el merca-1 
do por el azúcar de caña y la difereu-' e 
cia entre el precio de este producto y 0 
el del do la remolacha se ha reducido . 
de 46 á que estaba la semana pasada, !,« 
á 38 cts. en qtl, no obstante haber subi- j ' 
do en el mismo período de 8s 11 Vid ' 
á 9s. 0%d, el precio del azúcar "de re- í 
mola cha á entrecrar en Marzo v á 9s ! r 
472d. las entregas de Mayo. v 
Las centrífugas en plaza se cotizan ! I 
hoy á 3.51 cts. Ib base 96, contra 3.42 i c 
la semana pasada y se ha pagado el j 
equivalente, de 3.55 cts. por entregas á I \. 
fines del mes actual. U. 
El alza ha sido tan rápida y cons-
tante en las dos semanas últimas, y 
las ventas efectuadas de tanta impor-
tancia, que no sería extraño que im-
perara alguna calma en el mercado 
antes que suban nuevamente los pre-
cios y esto con tanta más razón cuan-
to que ha disminuido notablemente 
la demanda por azúcar refinado. 
Se han ofrecido centrífugas de Cu-
ba en Inglatera á 10s., á flote, precio 
equivalente á 2 centavos libre á bor-
do en Cuba, pero no sabemos que se 
haya hecho ninguna venta. 
Los refinadores canadenses han ad-
quirido en esta plaza dos cargamen-
tos de 10,000 sacos cada uno. de azú-
cares dominicanos, embarques de 
Marzo, á 21/4 cts. c. y f. base 96. 
Calcúlase al cerrar que se han ven-
dido en la semana sobre 250,000 sacos 
centrífugas de Cuba, á los siguientes 
precios: 2.3116 cts. por entregas de 
Marzo y 2 ^ cts. por id. de Abril . . 
Azúcar refinado 
La demanda por azúcar refinado 
que había estado quieta en las sema-
nas anteriores, y empezó á animarse á 
principios de esta semana y aumentó 
rápidamente bajo la influencia del al-
za de los precios por crudos y es evi-
dente que sería mucho mayor el bul-
to de los negocios si los detallistas 
pudieran comprometer una cantidad 
que excediera á la que se necesita 
para el consumo de más de un mes; 
pero los refinadores observan con mu-
cha rigidez la regla, según la cual el 
azúcar vendido para entregarse á los 
30 días, debe sacarse dentro del pla-
zo estipulado y se niegan á aceptar ór-
denes de los compradores que han de-
jado de cumplir con ese requisito. 
Al abrir la semana la refinería "Fe-
deral" hacía en el precio del granu-
lado en sacos de 100 Ib una reducción 
de 10 centavos; pero al aumentar la 
demanda subió de 5 puntos dos veces 
consecutivas sus precios hasta équi* 
pararlos con los de todas las refine-
rías, á $4.60. menos 1% por contado, 
por el granulado en sacos y barriles. 
Opinamos que el mercado por azú-
cares crudos y refinados seguirá muy 
sostenido durante algún tiempo y que 
más adelante subirá como lo hizo el 
año pasado, pero sin las violentas sa-
lí Margunt 
tró en puertc a«rcre 
Mar-
-nt", pro 
Su parte de 245 toneladas y v 
fk-.il capitán Lake. 
La CMmpagne 
miañana de hoy fondeó 
roeedente áá Vexacruz, 
en 
el 
ipcir da la Compañía Trasatlántica 
raíl cesa, "La Champagne", condu-
i-:ido carga genenal y 247 pasajeros. 
Dicho buque se bará á la mar en la 
rdv; de hoy con destine á Coruña, 
m tan dea* y S adut ívazaaire. 
La Mary J. Enssell 













El K. Cecilie 
alió para Puer-
án " K . Oscilie". 
aliña 
etres salió ayer ta-r-
I "Catalina", com 
v escalas. 
.tvn 
to Rico el va;} 
El Ca 
Con cairga y paiM 
die el vapor espain 
rumbo á Barcelcna . 
El Sunmer 
JTny á las on 
este puerto con rumno a la 
transnorte americano "SumíA 
•d 
ra mañana sano 
mar. 
L o n j a de l Comercio 
VENTAS EFECTUADAS HOY 
25 cajas vino Compañía Vinícola france-
sa, $6.50 caja. 
15 id. id. Sauternes, $8.50 id. 
19 cajas amontillado Alfonso X I H , $10.60 
caja. 
."10 id. vino Rio ja arques de Haro, $5.00 id. 
10 id. id. Cepa Oporto. $10.00 caja. 
8 id. Postal de Oro, $8.50 id. 
100 id. Jeréz Los Reyes, $5.00 id. 
200 sacos harina Campana, $6.50 saco. 
150 id. id. Princesa, $6.25 id. 
150 id. id. Carmen, $6.00 id. 
100 id. id Palatino, $5.75 id 
50 caja agqa Burlada, 1 ; 
$7.50 caja. 
20 id. id. id. (litros.) $7.00 i 
medio litros, 






15—Castaño, Liverpool y escalas. 
15—Severn, Amberes y escalas. 
15— Buenos Aires, Cádiz y escalas. 
16— Fuerst Bismark. Veraeruz. 
17— Progreso, Galvcston. 
17—Saint Croix, Hamburgo y escalas. 
.18—México, JS'ow York. 
1S—Mórida, Vcraeruz y csca'a^. 
19—Alfonso X I T I , Veracruz y escalas 
19— Bordeaux, Havre y escalas. 
20— Havana, New York. 
Abr i l : 
2o—Jftarí Forgas, Barcelona y escalas. 
23—Bavam, Hamburgo y escalas. 
•21—íj. O. SaKmarsb, Liverpool. 
23_Coronda, B. Aires y escalas. 
25—Kirchberg, Hamburg0 y escalas. 
30—Pió I X , Barcelona y escalas. 
l__Severu, Tampico y Veracruz. 




15—Scprein, Veracruz y Tampico. 
Ití—Morro Cagtle, New York. 
Ití^-Dabomey, Progreso y escalas. 
17—Fuerst Bisrnarek, Santander. 
17— Buenos Aires, Veracruz. 
18— México, Veracruz y escalas. 
19— Mérida, New York. 
20— Alfonso X I I I , Coruña y escalas. 
20— Bordeaux, Progreso y escalas. 
21— Progreso, Galveston. 
22— Bavaria, Veracruz y escalas., 
23— Havana, New York. 
25—Monterey, Progreso y Veracruz. 
25—Corondaj B. Aires y escalas. 
o—Sm-ern, Vigo y escalas. 
4—Valbanera, Canarias y escalas. 
7—Bavaria, Coruñu y escalas. 
VAPORES COSTEROS 
SALDSAZ 
Cosme Herrera, de la Hal ana todos los 
lunes, álas 5 de la tarde, para Sagua y Cai-
barién. 
Alava U , do la Habana todos los martes, 
á las 5 de la tarde, para Sagua y Caibarién, 
regresando los sábados por la mañana — Se 
despacha á bordo. — Viuda de Zulusta 
P u e r t o de l a H a b a n a 
BUQUES D Í T T S A V S S T A 
hNTHADAS 
Día Úi 
De Cionfuegos, en 2 días, vap. americano de 
Recreo, argaut, cap, Lake. 
A la orden. 
De Mobila, en 2 días, vap. cubano Mobila, 
cap. Me Donald. tons. 2165 con carga y 
pasajeros á L . V. Place. 
Día 15: 
De Vera-cruz, en 2 y medio días, vap. francés 
La Champagne cap. Ducan, tons. 3723 
con carga y 247 pasajeros á E. Gaye. 
De Pascagoula. en 13 días gta. americana 
Mary J. Russell, cap. Asderson, tons. 373 
con madera, á Benito Batet. 
SALIDAS 
Día 14: 
Para Mobila. bergantín inglés Persia. 
Para Puerro Rico, vap. alemán K. Cécilie. 
Para , <'anarias, Cádiz y Barcelona, vap. es-
pañol Catalina. 
Día 15: 
Para Sagua. vap. noruego Alf. 
Para Matanzas, vap. alemán Main,:. 
Para Cayo Hueso, vap. inglés HaUfax. 
Para Saint Nazaire y escalas, vap. francés 
La Champagne. 
BUQUES CON REGISTRO ABIERTO 
De Mobila, vap. cubano Mobila, por L. V. 
Place. 
BUQUES DESPACHADOR 
Día 14: ", 
Para Sagua, vap. noruego Alf , por L. V. 
Place. 
En lastre. 
Para Matanzas, vap. alemán Mainz, por S, y 
Tillmann. 
De tránsito. 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
LLEGARON 
De Mobila. e no! vapor cubano Mobila. 
8res. Alhert ('. Danier é hija — M. R. H. 
Sraith — Maud O. Pool:— Geotgte Peck —( 'liar 
les C. Fenks — WiHiam P. Halliday — Diego 
Blasco — Sidney L . Me Laurence — Joha 
Owen y señora — Robert Filomeno — Be-
nito Aranguren — Robert Birnie — S. L . 
Abbott — Charles Balyat — Albert M. John-
son. 
De Vora^ruz, en el vapor francés Lá Chaia-
pague. 
Sres. Paul Lcfaivre y señora, — María M i -
chelena — Rogelio Tubiri — María Fernán-
dez :— Juan Muñoz — María Nader y dos 
def amilia — Manuel Díaz — Luciano Coreo 
- 137 de tránsito. 
PINILLOS, íEeüíERDOYGP. 
de C á d i z . 
vapor español 
V A L B A N E R 
Capitán SUBIÑO 
Saldrá de este puerto sobre el 4 de Abri l 
^IRi-CTO para 
Santa Cruz de la Palma, 
^anta CrM de Tenerife. 
La£ Calmas de Gran Ganaria. 
Cádiz y Barcelona. 
tos en1^- r,a.saie.ros para los re í er ióos puer-
c6rnndo"«f^ainpnas y ventiladas c imaras y 
Tarn° entrepuente. 
cluso TAeS*£~niUe' un resto ^ ^arga, in-
Para , ,?ACO y A G U A R D I E N T E . 
«1 vanor comodidad de los oasa^ros. 
San J o ^ stará atracado á los Mueles da 
nformarán sus consignatarios: 
MARCOS HERMANOS Y Ca. 
SAN 1GNACSO 18. 
— l^O? U M 
¿ ^nom Correos J e la f;oMñia 
^ i U E E á L I M U S i 
el 17 de Marzo á ia-s tíes de la 
^íde el vapor 
, S E V E R N 
Rocina a ia española, ramareros es-
Socidos Servicioesmera(^ Pecios re-
(HanToiiri American Lias) 
El nuevo y esoléndido vapor correo alemán 
7 
saldrá directamente 
Para VERAGRÜZ y TAMPICO 
sobre el 22 de Marzo. 
FRJSCIOft DE PASAJE 
i.a 3.a 
. $ SG.©© $ 14.00 
46.00 18.00 Para Veracruz. Para Tampico. 
( E n ora español ) 
L a Compañía tendrá un vapor remolcador 
á d ispos ic ión de lot> ofeñores pasajeros, «ara 
conducirlos junto con su equipaje, libre l e 
gastos, del muelle de la MACKÍNA a l vapor 
trasat lánt ico . 
De más pormenores informarán los con-
signatarios. 
h e i l b ü t & m m 





A £T X S ¡S D S 
A i T O Í T I O LOPES Y C 
acudir á sns consignatarios: 
D ü Ü S A Q y C O M P . 
I^TÍ-,^-. sucesores 
ean 1 g u a c i ó 114. Habana. 
0 m 
A i i v l i k , 
CspUfin A L D A M I Z 
saldrá para V K R A C R U Z sobre el 17 de Marzo 
llevando ia correspondencia pública. 
Aauiile carga y pasajeros para aiotio puerto 
Los billetes de pasaje serán expedi-
dos hasta las diez del día de la sál ica. 
L a s pól izas de carga se nrmaran por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nu.'.as!. 
Recibe carga á borao hasta el d;a 15. 
EL VAPOR 
A L F O N S O X I I I 
Capitfla AMEZAGA 
Saldrá para 
C O R ü t A Y S A U T A K D E E 
| el 20 de Marzo á las cuatro ds la tarde ne-
vando la correspondecnia pública. 
Admite pasajeros y carga general, incluso 
tabaco, para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á 
flete corrido y con conocimiento directo ca-
ra Vigo. Oijón, Bilbao y Pasajes. 
Los billetes de pasaje solo serán expedi-
dos hasta las diez del día ds calida. 
Las pólizas de carga se firmirán por ei 
Consignatario antt;s de correrlas sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 18 y la carga á bordo hasta el 
día 19. 
La correspondencia solo ae admite en la 
Administración de CerivO* 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de Es-
paña, fecha 22 de Agosto último, no se admi-
tirá en el vapor más equipaje que ei declara-
do por el pasajero en el momento de saear su 
billete en la casa Consignataria. — Informará 
su Consignatario. 
De mas por/nenores. inroman «us consig-
natarios, M. OJADÜY, Oficios nftm. 38. 
104 1 E 
El magnífico vapor correo inglés 
" D Á H 0 M E Y " 
saldrá sobre el 16 de Marzo para 
T e s o s 
y T a 
Para más informes dirijirse á su 
consignatario 
D á I n I E L b á c o n 
@ a r i I g n a c i o 5 0 , a l t o s . 
c 60' 
H A B A N A . 
3-14 
w m mmi \ m m 
BAJO CONTRATO FOSTAJL. 
CON EL GOBIERNO FRAlfCES 
A C H A M P A G N E 
Capitán DUCAU. 
Este vapor saldrá directamente para 
CORUÑA. 
SAíITANDEl-L 
3/ SAINT - NAZAIRE. 
el día 15 de Marzo, á las 4 de la 
tarde. 
Admite carga y pasajeros para dichos puer-
tos y ca.rga solamente para ei resto de Lu-
ropa v ia América del Sur. 
La "carga se recibirá üulcainen'e los días 
13 y 14 en el Muelle de Caballería. 
Los bultos de tabacos y picadura deberán 
enviarse preclaasu^nt*1 amarrados y sellados. 
De más pormenores informará su consig-
natario ; 
E L N U E V O V A P O R 
Capitán Oi'tube 
saldrá de este puerto los miércoles á 
las cinco de la tarde, para 
S a g y a v C a i b a r i é n 
A K M A D O K E S : 
EeraiaiDs Znineía y ñ m ffíu m , 21 
o 454 zL^J? 
í í ^ m í m s e m m 
8. ea C 
EL V A P O R 
E R M E S l 
Oficios 88, ¡ t i tos . 
1V1 
ú m m l 
SALDRÁ de ^ste puerto -d LUNES 
próximo, 18 cbel actüíaü, para los d»3 
I s a b e l a de S a g i a y C a i b a r i é n 
•i-ecibiieindo cisirgra die-de «1 sábado, dia 
16, piara los radicados puertos y para 
Fainrir'a. Cagii'aguas' •Crucéis, Sa-ntia 
Clara, Espenmuza y Redas, en eombi-
r-ación con The Cuban OentraJ Eail-
ways Ltd. 
Con testa isialida, reían udará ks vi'a-
¿K* üsmñ'majles que inubo ¡necesidad de 
suspiender por baber estado en repa-
raciones dicho buque. 
Habana 14 de M'arzo de 1907. 
Sobrincs de Herrera (S. en C.) 
cía. 612 3-15 
dorante el mes de Marzo de 1907. 
| Vapor NüEVITáS 
Sábado 18 á ias 5 de la tarde, 
j P a r a N u e v i t a s , P u e r t o Pad re , Gri-
! ba ra , M a y a r í , B a r a c o a , G - u a u t á u a m o 
(solo a la ida i y Sau t i ago de Cuba . 
Vapor HABANA. 
Sábado ¿3 a las 5 de la tarde. 
P a r a N ¡ l e v i t a s . P u e r t o P a d r e . G i -
bara , M a y a r í , Baracoa, G u a n t á n a m o 
{solo á ia ida) y tíantiaso de Cuba . 
Vapor AVILES 
Miércoles 27 á las 5 de !a tarde. 
P a r a N u e v i t a s , Gribara, V i t a , B a -
r íes , ^ag'ua de T á n a i í i o , B a r a c o a , y 
San t i ago <ie (Juba, re to i - t ia i id( ) po r 
B a r a c o a , Sagrua de T á n a m o , B a ñ e s , 
V i t a , G i b a r a , P u e r t o P a d r e y t i a -
baua . 
Vapor SANTIAGO DE CUBA. 
Sábado SO á las 5 de la tarde. 
P a r a N u e v i t a s , P u e r t o P a d r e . G i -
ba ra , M a y a r í , B a r a c o a , G u a n t á n a m o 
s o i o á l a i d a ) y S a n t i a g o de Cuba . 
Vapor COEME DE HERRERA 
Todos los lunes á las 5 de la tarde. 
P a r a I sabe la d e Sagua y C a i b a r i é n 
NOTA.W 
CARGA DfO CABOTAJBl. 
Se recibe nasta ias eres de la taróe del día 
de salida. 
CARGA na TRL A. VE SHA. 
Soiaiaente se recibirá b a s t í la:í 5 de la tarde 
del dia o. 
Atraques en GUANTANAMO. 
Los vapores de los diaa 2, 13 y 23, atracarán 
al muelle de Caimanera, y loa de ios días 9,13 
y 30 a^ de BoquerÓE. 
A V I S O S . 
Los vapores de esta ü m p r e s a eolo 
conducirán para Puerto Pacire, ia carga que 
vaya coasisnada ál "Cení,! ai Cuaparrí*-," é 
"Ingenio San Manuel,' y los embarques que 
hagan de aus productos «i 'West india Oü 
P.efining Company." y lo. Nutíva Fábrica de 
Hielo y Cerveza L a Trocicai," con arreglo á 
los respectivos- conciertos ceieorados oun 
las mismas. Lo oue hacemo.-j público para 
general conocimiento. 
Se suplica á los señores Cargadores pom 
gan especial cuidado para que todos los bult 
ios sean márcanos con toaa cuarláacl, y cor} 
el punto de residencia del receptor, lo m u 
harán también constar en ios conoctRiion* 
tos; puesto que, habiendo en variat ÍOCUIÍT 
dades del interior dé los puertos donde s i 
hace la descarga, distiata-. entidades y co-
lectividades con la misma -azon social. Iq. 
Empresa deciina en los remitentes T.od^ 
responsabilidad de lea perjuicios que pue-t 
dan sobrevenir por Ja taita de cumplimieni 
to de estos requisitos. 
Hacemos níibiico parn general conoeimien-
to, que no f-e*í admitido ningún bulto que á 
juicio de io.-i señores sobrecargo i no pueda ir 
en las bodegas de! buque concia demás carga. 
Habana, Marzo V. de 19)7. 
Sobrinos de Herrera , , (S, en C). 
ios i K 
EJj VAJ?OU 
Capitán M O N T E S D E OCA 
Saldrá de B a t a b a n ó los LUNE.S y lo | 
J U E V E S , (con excepc ión del ú l t imo Jue-
ves de cada mes) á ia llegada del tren d« 
pasajeros que, sale de la Es tac ión de Vi-
Uanueva á las 2 y Í0 de la tarde oark: 
COL.OMA 
PUNTA DE CARTAS 
BAILEN 
CATALINA DE GVAAE 
(Coa trasbordo) 
V CCIíTES. 
saliendo de este ú l t imo punto los Miérco-
ies y ios Sábados (con excepción d*l Sá . 
bado s,ig',Jente al ú l t imo Jueves de cad3 
mes) á las ü de la mañana para llegar a 
Batabanó los días siguientes al amanecer. 
L a carga se recibe diariamente «a j*» 
Es tac ión de Villanueva. 
para más inlormea. acüdaae á la Coinpaúl» 
ZULUETA 10. (bajos) 
2019 78-0.1». 
CIENFUEG0S 
Vapores que Baidrán' durante el meá de Marzo de J907. dw E a t a b a u ó para 
Santiago de Cuoa, coa eácaiaá ea Cieniuegos, Casilda, iuaaa, J á c a r o , Santa Cruz, 
'Francisco de Guayaba l . " Manzani l lo y Ensenada de Mora. 
-.íiércoles 6 Vapor 
Sábado... 9 
Miércoles 13 , 
Miércoles 20 ,, 
Sábado... 23 „ 
Miércoles 27 
Reina de los Ángeles 
Josetita. 
A n t i núgenes Menende/« 
lleiua de ios Angeles 
Josefita. 
Ant iuó .^cnes Meneudez. 
Los señores pasajeros que embarquen en lo i v.-ipore'-t de esta Empresa deberán tomar 
tren espreso que sale de la Estación de Vilianuuva todos i os miércoles, á las 9-30 de U 
noche, el cual ios conducirá al costado del vapor. 
La c.irga para los vapores de los miórcolas »e rscibir i por loj Almn-osaa? d5 ÍOÍ Farros i r r i -
lea Unido?, hasta hií ÚOÍ de la tarde d? loj martdj. 
Los büluíes de pasaje se expiden en la Agoacia da 1* Em^reja hxjií l is patUJto <!« U t i r i i 
del dia de salida del vaoor. 
Para más (ntoriuesdirigirsai la. A j í a j i * i3 l i ü a Í : < Í Í Í , 0 'íií* J 11. Si ' LJB 
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H a b a n e r a s 
Hablé anoche con BiymÁa. • 
El diligente representante de Mr. 
Francq ^1. Clark me mostró un telegra-
ma que acababa de recibir de New York 
anuueiándole la salida, con rumbo ha-
cia acá. del eminente Rigo. 
Viene por Tampa. 
Al meaios así me pareció oirle decir 
al simpático manager. 
Pero sea por esa vía, ó bien á bordo 
del vapor HaUfax, como anuncita hoy el 
cronista teatral de E l Mundo, lo cierto 
es que llegará mañana á esta ciudad el 
famoso violinista con su Orquesta Im-
perial de la Coopte de Hungría. 
Y llegarán también el tenor Castella-
no y KU esposa, • la señora Clara Berti, 
soprano muy aiplaudida en Jos teatros 
argentinos. 
rugo y su emp' 
corno los oantan 
hospedarán en M 
Allí, en eil fiara 
fecón. ofrecenán 
Obsequio de la Pn 
Entre los proi 
ioirquesta de Rigo-
seiis—figuran veri 
Mr Clark, así 
meionados, se 
..telito del Ma-
!S un lunch en 
lia Habana. 
luc forman la 
mero de dieci-
notabilidades. 
Otro tanto hace M; Duraon 
;a ruso: Mr 
i en Jiiiiropa co-
• intérpretes de 
('ita como cosa 
viene ta mu i en mi 
Hort, que está reipu 
mo un^ de los mej< 
las obras wagneriar 
Del cuadro lírico 
noAaible á una cantante americana. 
Miss. Edith J^illson, soprano lijoro que 
acaba de cantar en el Carnegie Müsic 
IIoM con gran éxito. 
Grande es la espeÓtación por conocer 
esa brillante hueste artísliea que ocupa-
rá durainte una semana, ó algunos días 
más, nuestro teatro Nacional. 
Ya. á estas horas, hay gran pedido de 
localidades para la noche del debut. 
Que es el martes próximo. 
Son los días, pues, de un publicista 
ilustre á la vez que abogado de alta no-
toriedad, el señor Raimundo Cabrera, 
director de la brillante revista Cuba 
y América. 
Están también de días el reputado 
doctor Raimundo Menocal, uno de los 
orgullos más legítimos de nuestra cien-
cia quirúrgica, y el joven y distingui-
do doctor Raimundo Castro y Bachi-
ller. 
A todos va con estas líneas mi salu-
do de felicitación. 
* 
« # 
Una visita á La Acacia es siempre, 
en todos los momentos, una ocasión 
para admirar un mundo de primores. 
Aquel saloncito del houlcvard de San 
Rafael, limpio, diáfano y reluciente, 
tiene el sugestivo encanto de un museo 
de la moda, el arte y el buen gusto. 
¡ Cuántas novedades! 
Se recorren sus vidrieras y sus esca-
parates y en todos ya es una joya, ya 
es un objeto de arte, cualquier otro ar-
tículo, lo que atrae, subyuga y fasci-
na con el encanto de lo nuevo, lo ori-
ginal y lo artístico. 
La joyería La Acacia, visitada en to-
da época, lo es más aún en las proxi-
midades de San José y de las Dolores. 
¿Dónde hallar mejor un regalo que 
tenga una expresión de más gusto y 
mayor elegancia ? 
Hay que buscarlo allí, en 1 M Aca-
cia, en la flamante casa de Cores. 
* * 
Hoy. 
El estreno en Aibisu de La Man-
zana de Oro con decoraciones de la 
famosa casa de Rovescalli. 
Noche de moda. 
ENRIQUE FOXTANILLS. 
UBIHEIII utFTmw • 
serie 03 proyeceionieis cinienmtográfi-
oa:s por el exceleaite aparato Pathé, úl-
timo modieilo de lesibe afaniado fabri-
carate, y recién adquirido por los se-
ñen «AS Misa y Abeleim. 
No puede pedirse programa raás 
variado y selecto, ni más baratura en 
leí? precies. Estas tandas de varieda-
des y las reiformias que se 'ejecutan en 
los jardines, aisí como el magnífico ca-
fé-iestaunant, dfcmdíe &e oye música 
gratis, y es el público servado por her-
mesas y finias oeñoritas, son alicientes 
muy isu.fi cien tes para aítriaer al público 
y que siga siendo el "Edén ti arden" 
el lugar predilecto piara paisar agra-
daiblismente las familias las noebes"ve-
raniegas.-
L O N D R E S Y P A R I ! 
T E A T R O A L B I S Ü 
Hoy viernes 15, 
ESTRENO! ESTRENO! 
Tenernos ya en cas; 
de ayer, á nuéstro qm 
desde la tarde 
:1o director, 
¡ego el señor liivero con su distin-
guida y amantísima esposa realizando 
on automóvil el viaje desde San Cris-
tóbal hasta esta ciudad. 
Penosos han sido para el director del 
DIARIO DE LA MARINA los últimos días 
de su estancia en San Diego de los Ba-
ños á causa de haberse recrudecido el 
mal reumático que le aqueja. 
Hoy. aunque un tanto aliviado, sigue 
impedido de todo movimiento. 
Recogido en sus habitaciones recibe 
el señor Rivero, desde su llegada, la vi-
sita de amigos numerosos que vienen á 
enterarse de su estado. 
Votos hacen todos—y votos hago yo 
tam'bién—por su completo restableci-
miento. 
De anoche. 
No se oía en tea.tros y cafés, en pa-
seos y corrillos, más que esta frase: 
—''Tronó la gente de Payret." 
Y en realidad que el coliseo tenía ce-
rradas sus puertas y que á todos se le 
liriblaba de haberse disueito la Compa-
ñía de Zarzuela que allí venía actuan-
do. 
El fracaso era esperado. 
Toda competencia con Albisu, en mo-
mentos como el actual, tan floreciente 
üa temporada del popular teatro, ten-
drá que resultar estéril. 
Sucumbe el que la acometa. 
Y sucumbe aun containdo con elemen-
tos tan valiosos, de mérito tan positivo, 
como los que había logrado reunir para 
Payret la empresa Albert y Ca. 
Es una enseñanza de la que ojalá 
se aprovechen quienes pretendan toda 
rivalidad con el teatro que es, hoy por 
hoy, el favorito de los habaneros. 
Y esto lo digo á sabiendas de que un 
grupo de artistas, con Ricardo Güell y 
con La Matrás al fronte, intentará la 
reorganizaeiún de la Compañía para 
trabajar en el mismo teatro. i 
Pero ya sin la Iris. 
La gentilísima tiple mejicana parece 
que está en tratos con los señores 
López y Julián para volver á Albisu. 
Cosa que eeilebraríamos todos. 
DE 
Grandioso decorado y vastaano nuevo 
i Á T P i Á L E S 
No es. ni mucho menó^, una obra de 
las de confianza para la Empresa. Dan-
do dos estrenos por semana, no es po-
sible que todos resulten á un mismo 
nivel ni que éste sea siempre de los de 
pleamar. 
El estreno de anoche, es un juguete 
que como relleno puede pasar y sirve 
pei'fectamento de marco á obras de 
más empeño y más espectáculo. 
La coupletisia se desarrolla lángui-
damente sin más movimiento que el que 
le presta Esperanza Carreras, papel 
de Soled&d, en cuyo relieve y lucimien-
to estriba todo el éxito. . 
Los demás personajes muévense tan 
solo para satisfacer las necesidades de 
la protagonista que la señorita Carre-
ras desempeña; con acierto. 
Dos viejos verdes dan lugar á qüe 
los imiten dos jóvenes color azul tur-
quí. Pretenden aquellos reparar erro-
res de la juventud, sancionándolos por 
la legalidad y al perdonar á los mucha-
chos, resultan éstos menos culpables 
tpie las viejos á quienes se ven en el 
compromiso de perdonar por haber-
se trocado los papeles de juez y reo. 
En suma, una obra muy sencilla, de 
lento desarrollo hasta el último tercio, 
que se anima un poco, y que clasifico, 
haciendo mía la frase del maestro Ju-
lián, de relleno. 
En cambio La Manzana de Oro que 
se estrena esta noche viene precedida 
de gran fama y su crédito artístico 
como obra de fantasía alcanza una ci-




Mario García Kohly. el orador de 
fácil y bella palabra, dará su conferen-
cia en los salones del Ateneo, sobre el 
''Voto Plural"', la noche del jueves 21 
del actual. 
Ks la primera de una nueva serie de 
©omerencki-s que proyecta la culta so-
ciedad del Prado. 
4? * ^ 
* * 
Días. 
El almanaque señala hoy la festivi-
dad católica de San Raimundo. 
I & d e n G a r d e n 
DESDE HOY TRES TANDAS 
Precies populares 
Desde hoy comr.i&nztan, en €Í1 "Edén 
•ardiera'teatro/Martí, tandas ¿»3 va-
edacks y ciremiaitográficas. á precios 
fvnnlaires. La luneta con entrada 20 
na de hoy figuran el 
;tudiantiiM Edera Gar-
12 mandclimas' guita-
s que ejecutarán pre-
?rcis que han. de ser 
miuy deíl agraido dtód constaníte público 
que á diairi'O' favorece el isimpático co-
!J:?!?O : el trio Italo-Musical ; el notable 
barítono espiañcl señor Anietto y una 
En 
den , grupo d 
rras y baradurr 
•cioisisimois núi 
GRANDES CAPITALES 
Dais visita el mundo (entero, para 
copiar su m o dais y admirar sus monu-
mentos. 
¿ Y a quí ien la Habiama, qué otro pun-
to se visita con él mismo ^íntusiasmo? 
Pues London París, lia casa de moda, 
la de las telas inmejora.bles, La de la 
isedoóa leleigante y la d»i los perfuméis 
exquisitos. 
Id, pues, á verla, como va teda per-
GALLANO Y SAN MIGUEL 
F I E S T A A L E t í S 
E N J A I - A L A I 
La fiesta de anoche tuvo comienzos de 
un verdadero desastre. Los blancos El-
ba r y Muchacho se liaron con el primer 
partido de tantos veinticinco y con los 
azlües Alverdi menor y el mayor de Al-
ve rd i . 
Fué una derrota vergonzosa para la 
familia. La buena voluntad, la nobleza 
y las agallas del hermano mayor, de ese 
pelotari seracillo de cuerpo, de cara 
riente y de alma incomparable, volun-
tarioso y trabajador, cumplidor y mo-
desto, se estire lió anoche con la desgra-
cia, con la falta de juego ó con lo que 
fuere de su menor hermano, que en to-
da lia pelea no dió pelota, ni se colocó, 
ni entró todo lo que pudo y debió en-
trar. Así que todos los esfuerzos con-
sumados por el mayor, cora resignación 
pasmosa y en medio de un silencio elo-
cuente, fueron inútiles para contener 
las demasías y los abusos cometidos por 
la pareja blanca. El i^ayor solo, sufri-
do, callado y maltrecho, rojo de ooraje, 
aguantó el aluvión y se quedó en 14. 
Los blancos, que ayer estaban en 
juego, se coneretaron á jugar bien y 
con orden, nada más que bien. 
Lo de Alverdi menor fué horrible, in-
comiprensiible y extraño. 
Nunca lo vi como ayer. 
* * 
Petit sigue de tanda; Petit se llevó 
la primera quiniela de ayer y el domin-
do volverá por ella con toda tranquili-
dad. Petit es hoy el primer quinielero 
de la f amilia. Para él no hay grandes ni 
gordos ni fuertes ni hábiles. ni maes-
tros. Petit es grande y es valiente y no 
se arredra y arrolla con todas. 
Eil domingo volverá á la carga y car-
gará como mono. 
a 
El segundo á treinta tantos apareció 
en el cartel en la forma siguiente: 
blancos Gárate y Santos: azules Joseí-
to y Abando. 
Y fué un partido superior, altivo y 
emocionante de gloria para los parien-
tes y de honra para la paire ja azul. 
En él luchó la habilidad con la fuer-
za ; se entró con bravura, se peloteó á 
medio frontis, raso tendido y con rapi-
dez de órdago y quiero. Abando se sos-
tuvo fiero y altivo al peloteo de Gárate 
y Machín, levantando, dominando, se 
descartaba de las molestias del malaba-
rista Pepín. 
Metiendo los cuadro los brazos y me-
tiéndolos con alma, sin descomponerse y 
sin rendirse, dominado unas veces y 
dominando otras, con vista y con orden 
se igualaron en una, en dos, en 
cinco, en seis y en nueve; volvieron á 
igualar en trece, en dieciseis,en dieci-
siete y en veinte. La última igualada, la 
igualada que se dió en 27, después de 
llegar el peloteo á su período más bello 
y más eraérgico, fué horrible y despam-
panante. 
La última imposición die las blancos 
fué una imposición brillantísima ante 
la cual se rindieron los azules quedán-
dose en 28. 
La pelea fué buena en su primera de-
oena, en la segunda superior y en la 
tercera todos los adjetivos encomiásti-
cos parécenme pequeños para cantar el 
peloteo que * los cuatro desplegaron. 
Machín estuvo duro y valiente como un 
titán; Gárate seguro y pegador como 
nunca ; Joseíto elegante y habilísimo y 
El Pequeño sereno, imperturbaible, lle-
vando la peor carga de la faena. 
Gárate, que también abusa como Pe-
tit , se llevó la última. 
FERNANDO RIVERO 
Los feistas en alza 
Una nueva victoria obtuvo ayer el 
club Fe, con la cual ha ratificado su 
primer puesto en los juegos del Cham-
pionship. 
El Habana, su contrincante, puso 
en el box al pitcher Violat, quien en 
el último desafío le dió los nueve 
skuns á los batsmen feistas, pero es-
tos ayer se la cobraron castigándole 
fuertemente la bola, al extremo de 
darle 13 hits de una base, amen de los 
errores que los fuertes rollings hicie-
ron cometer á. los defensores de la 
enseña roja. 
De los habanistas el gran Padrón 
hizo una de las suyas realizando un 
heme run y llevando antes que él tres 
hombres al home píate. 
Valentín González bateó admirable-
mente, y trató varias veces de robar 
la tercera base, pero los feistas aten-
tos al juego les hicieron salir fallidos 
sus esfuerzos. 
He aquí el score del juego: 
HAHANA B. 13. C 
Dooible playis: F e 2. uom por Graait y Cas-
tillo y otro por C. Moráin y OaiStiMo 
Hame run: Padrón 1. 
«itruclc outs: por Viiolat 7; C. MoráJi, F . 
Alorán 2, Moíiroe, Govantes y Grant 2. 
CaMed baü/ls: por Foster 3: á Bustamante. 
Johaison y Ooortreras; por Violat 3: á C. 
Morám, OaiS'tiUo y Foster.' 
Diead baills: Viiotot 2: á Monroe y Johnson. 
WSill pitchers: Vio 14 1. 
.Paiaed balls: Sámchez 1. 
TJempo: 1 hora 54 mlmutos. 
Umpriircs: Q'uirutero y Gkutí-errez • 
Anotador oíicíal: Francisco Rodríguez . 
SI domingo 
Jugarán Habana y Almendares pa-
ra disputar la cola del Champion. 
Mendoza. 
U. C. H SB. BJ. A, E. 
Bustamamite, ss. . . . 3 1 0 0 4 2 2 
Carrillo 3b 3 0 0 1 1 1 0 
Padrón If 4 1 2 0 3 0 0 
M. Prats, r f 4 
V. ClonzASez, cf 4 0 3 0 2 
Viio.lá, p 4 0 0 0 0 
O. Sánchez , c 4 1 1 0 7 
Johnson Ib 3 1 1 0 6 
Comtreras, 2b 1 2 0 2 4 





30 6 7 3 
IvE ti. ti. C. 
27 8 
VB. C. H SH. BJ. A. E. 
C. Moran 3b. 
F . Morám, cf. 
Monroe If . . 
Johnson ss . . 
R. García c. 
Caotiillo, I b . , 
Govaintcis, rf . 
Graimt, 2b. . . 
Foster p. . 
5 3 1 
5 0 0 
4 3 2 
4 1 2 
5 1 3 
4 0 1 
4 0 2 
5 0 0 
4 1 2i 
40 9 13 27 15 
ANOTACION POR ENTRADAS 
, Habana: 0—0—4—0—2—0—0—0—O: 6 
F e : 2—0—0—0—3—3—0—1—0: 9 
S U M A R I O ; 
Earned run: Haibana 3: F é 1. 
Stolen bases: V. González, C. Morán, Mon-
1 roe, García y Foster. 
E&ia briisia que murmura 
en. la enmmia'da sombría 
etstá ¡diciendo i qué teláis 
venida da filosiofía! 
Los TEATROS.—En Albisu noche de 
moda es la de hoy. 
La novedad es el estreno de La Man-
zana de Oro, opereta fantástica en un 
acto, cuyos autores son Gabriel Briones 
y Atanasio Melatuche, del libro, y los 
maestros Calleja y Barreras, de la mú-
sica. 
Está dividida la obra en seis cua-
dros con las denominaciones siguientes: 
Primer cuadro: Una plaza. 
Segundo: E l fondo del mar. 
Tercero: La gruta de Tétis. 
Cuarto : La muralla de Egira.^ 
Quinto: Palacio de las Delicias. 
Sexto: Apoteosis. 
Procedentes de la famosa casa raila-
nesa de Rovescalli son muchas de las 
decoraciones que luce La Manzana de 
Oro. 
En su desempeño toman parte prin-
cipal Esperanza Pastor, Elenita Para-
das, la Cabanillas, Carmen Duatto, Vi-
Uarreal y Escribá. 
Va á segunda hora. 
Las tandas primera y tercera están 
respectivamente cubiertas con La cou-
pletista y L/a Chántense. 
En Martí, esto es, el Edén Garden, 
la novedad de la n o c h e es el 
debut de la Estudiantina que lle-
va el mismo nombre de Edén Gar-
den y que llamará la atención ex-
traordinariamente. 
Tocará en las tres tandas diversas y 
escogidas piezas de su repertorio al-
ternando con las selectas audiciones del 
Trío Italiano. 
Habrá bellas vistas. 
En Alhambra va hoy á primera hora 
la aplaudida zarzuela de Villoch Un 
marido que no lo es y después Arr iba 
lo verde. 
Esta noche hacen su debut en el po-
pular coliseo de Ensebio Azcue los no-
tables artistas Los tres Luciferes, los 
cuales deleitarán al público con boni-
tos bailes y cantos. 
Los tres Luciferes vienen precedi-
dos de gran fama. 
También la célebre murga gadita-
na Líos Pir ipi t ipis estrenará hoy un 
gracioso pot-pourrit, compuesto por 
ellos y que han titulado ¡Vm 
Libre! ¡\ll(l \ 
Como de costumbre, habrá 
tandas, exhibiéndose en t''i],,g ^ \ 
ficas vistas c.¡nema.tográíiCas 
aplaudida bailarina Torre <i i ̂  \ 
ejecutará nuevos bailes. % 
EPIGRAMA.— 
Como sin destino está 
y el vicio de jugar tiene 
de casa al círculo va, 
del círculo á casa viene • 
al círculo vuelve á ir 
para jugar afanoso, 
y es que no sabe salir 
de ese círculo vicioso. 
José Maña Solí, 
E L DOCTOR GENEROSO RIVAS-^T 
nosa dolencia que desde hace tr - ' 
ses aquejaba á nuestro quericlft8^ 
go el doctor Generoso I? i vas se 
suelto ya, merced á los esfuerzo í 
reputado doctor Celio Rodrigue, T^ 
dián, en una mejoría que va acenh ^ 
dose por momentos. • • 
Reciba el doctor Generoso RiVa„ 
nuestro saludo, la expresión de lo' ^ 
tos que hacemos por su más pron/0' 
total restablecimiento, 
E N EL FRONTÓN " J A I A L A I " _ P 
tidos y quinielas que se jugaíL^ 
domingo 17 á la una de la tar(je el 
el Frontón Jai Alai: 1 etl 
Primer partido á 30 tantos ^ 
blancos y azules. 
Primera quiniela á 6 tantos, 
jugarán á la terminación del' prj^ 
partido. 
^egTmdo p a r t i d o 3 0 tantos er-
blancos y azules. 
Segunda quiniela á seis tatos qug;, 
jugará á la terminación del semi! 
partida. 
E: espectáuclo será amenizado poj 
la oa-ncía de la Benefir-enda. 
No DIGAMOS/— 
Tú juras que no míe quieres 
y de mi amante te celas ?... 
Estás como el que no fuma 
pectoral de La Eminencia! 
L A NOTA F I N A L . — • 
En el café. 
—¿Usted es de Sevilla? 
—No, señor. 
—Pues entonces somos paisanos. 
—¿Por qué? 
—Porque yo tampoco soy sevillano 
• •inmü» <rujMi _ 
Casa de mucho crédito eso no hay quien lo 
dudo la Euisáncliez, situada en Angeles nú-
mero 13 pero este crédito es bien merecido 
por que no hay casa que en materia de mue-
bles tenga mayores novedades ni que venda 
más barato. Hoy día tiene esa casa una gran 
novedad, los mármoles verde y rosa, jaspeados, 
que no los tiene ningún establecimiento, lo mis-
mo que un gran surtido de muebles de maja-
gua muy elegantes, grandioso surtido de cua-
dros grabados en acero y molduras francesas 
sin olvidar las prendas donde hay verdaderos 
primores. 
Para hacer regalos el día de San José es 
casi necesaria una visita á ese establecimiento 
tan popular. 
4017 1-15 
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^ E s t a r á t e r m i n a d a l a casa San Rafae l 38, a d q u i -
t r i d a y fabr icada , de bajo y a l to , para ensanche " 
* de los g randes a lmacenes de r o p a y s e d e r í a i 
-f—i—f—•—•—f—•—•—f >. *—f —̂—f—>—f-~*—f—4 f 
D O S C O S A S I M P O R T A N T E S 
El vestido y el corset son las dos prendas de la indumentaria femenina 
á las cuales todas las señoras prestan su mayor atencióo, por ser las más 
importantes. 
Efectivamente: todo puede pasar menos un mal ccrSet y un mal traje, y 
nosotros, que nos damos perfecta cuenta de esto, tenemos siempre el mejor 
Bürtido de vestidos en caja de los modelos raás elegantes, en hilo, ñipe, seda y 
encajes; y en corsets Droit-Devant, los mejores que se conocen. 
Tenemos ya á la venta los nuevos modelos de vestidos de warandol borda-
dos y adornados con encaje de crochet, que es la última novedad. 
C o r r e o d e í P a r í s ^ O b i s p o 
R i c o , P é r e z y C o m p a ñ í a T e l é f o r í o 3 9 : 
1 Mz 
\ v m x 
D e v e ^ t Q : e n ,QS p r í m e s p a f i e s f a r m a c i a s y s e d e r í a s . 
t2S-4 
6 A U A N 9 8 0 E S O M i A S A N R A F A E L . 
U n a v e z c o n c l u i d a s l a s g r a n d e s o b r a s q u e e n l a s d o s casas se e s t á n h a c i e n d o , s i y a 
de a n t i g u o n o t u v i e s e e l n o m b r e de L a C a s a G r a n d e , h a b r í a f o r z o s a m e n t e q u e 
p o n é r s e l o , n o so lo p o r ser e l e s t a b l e c i m i e n t o m a y o r y de m á s i m p o r t a n c i a e n s u g i r o , q u e 
h a y e n C u b a , s i n o p o r c o r r e s p o n d e r á s u g r a n d i o s i d a d y m a g n i f i c e n c i a . 
L a s o b r a s e n p l a n t a s o n de c a r á c t e r g e n e r a l . T o d o , a b s o l u t a m e n t e t o d o s e r á r e n o -
v a d o : a r m a t o s t e s , m o s t r a d o r e s , v i d r i e r a s , p i sos , t e chos , etc. , e tc . , e tc . D e l a s e s c u l t u r a s , 
p i n t u r a s y d e c o r a d o s , e s t á n e n c a r g a d o s h á b i l e s a r t i s t a s . 
L A S V E N T A S N O S O N I N T E R R U M P I D A S 
E l g r a n l o c a l p e r m i t e t r a b a j a r p o r u n o s l a d o s y a t e n d e r a l d e s p a c h o p o r o t r o s . 
D E P R E C I O S ¡ N I U N A P A L A B R A ! 
Q U E R E M O S L I Q U I D A R M A S D E 2 0 0 , 0 0 0 P E S O S E N 6 0 D I A S , Y C O N E S T E M O T I V O 
E L P E R S O N A L D E L A C A S A 
T I E N E O R D E N D E A D M I T I R T O D A S L A S O F E R T A S . 
N o h a y m a l a d i g e s t i ó n cuan 
d o se a c o m p a ñ a l a comida con 
c e r v e z a b u e n a , c o m o l a de U 
T K O P Í . C A 1 / . 
HOTEL, CAFE Y RESTAUBAUT 
EL J E R E M O 
de Francisco C. Laine:. 
^ R X - ^ C ^ - Q 1CL. IOS ' 
Cenas ecoiióiniGas a 40 OTM 
todas las noches hasta la 1. 
HOY: Itiüóu alJeiez.! Pesciiclo á lii Minuta. Extra Arroz con pollo Postre, pan y c a f é . 
E N LA. N E V E R A CUANTO PIDAN. 
Rocomendamos á los viajeros del interior 
el Hotel más limpio y económico de la Ha-
bana. 
Todas las habitaciones con vista á la calle: 
tenemos habitaciones bajas para los viajero! 
que io deseen. 2599 ^ t26-13 F 
A las personan que ..se orean con a dieTeoho sobre l a H-aiciiandia San Fernando ^ 
JUM« í.Opes en •&! Término iluncíkpl-íé GB) 
nes Provincia -Jo Binar •del ftía; «e 1» fj 
iprlo-a se pasen con los títulos que áeiwUwJ 
Í-'UIS derechos por San Lázaro núm. 23- I * 
' jo;s de U i 12 a. m. L e s será de 8 U B » « » 
vieiniencia. 3984 
Juguetería, Aginar 67.—i 
Se han recibido los últimos disco* 
cantados por CARUSO. Tamíbien ujj 
gran colección de Cilindros EDKW' 
de canciones y danzones CUBANO /̂ 
un gran surtido de juguetes. Tamo10! 
se •encuentran de venta en la Suatf 
sal. "SANTA CLAUS", O'KEII^ 
NUjVrEIl0 98. 3808 ^ í l j 
C A R T A A B I E R T A 
Distinguida señora. 
Tengo el gusto de notificarle (Jl 
lie propuesto vender todas ^ , ^ 
y sayas á mitad de su valor y.3(111 
los preciois: ' 
Sayas de paño de $5.00 á $2.25. -
Sayas de alpaca de $3.00 á $1.50. 
Sayas de casimir do $7.50 á $3.su-
Sayas do fantas ía do $8.00 a $*• 
Sayas ríe warandol de $2.00 a $ 1 - * ^ 
Sayas de hilo garantizado de $o a » 
Sayas bordadas á $2.50. J 
Blusa de nansú adornada á $0, A *0.$ 
Blusas do nansú muy adornadas. 
Blusa sedalina á $1.80. 
Blusa toda bordada á $2.25. 
Blusa de velo religioso á $1.80. 
Blusa de soda de $8 á 3.50.̂  
Vestidos do paño finísimo a f?^0 ! | 
Monto Cario seda bordado a $*• $ 
Salida de teatro de $10 se venden 
• Abrigo de paño $2. 
Batas á $2. 
Rofaio de soda á f l - / K \$ 
Cinturoues Warandol bordado a 
vos. interdi 
Blusa en corte, camisones, rop^ 
cétera, todo á precio de ganga. 
Estos precios son en plata. 
Tenemos tres casas en la HaO'1 
A M I 8 0 Y S A J Í R A F A E L 3 8 . — T E L E F O N O 1 4 2 1 . — C A B L E " 0 A S , 0 M . 
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S a n M i g u e l 75? 
S a n E a f a e U 
Vendemos en plata y ^ e p t a m o ^ ^ 
nes. Todo pedido fuera d' V A P ú r 
que ser acompañado de 30̂ ce blusa9' 
preso y dirigido á la fábrica 
e. m m \ s a i i i ^ 
_ '••e> _ _ _ 
iuipreflíi v tstereotipb del DIAi'l? ^ ^ \ 
í ' f i A D ü X T E N I E N T E » 
